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ASUNTOS DEL D I A 
8 
Oportuna por el lugar, por el 
momento y por la función es la 
'idea esencial contenida en el no-
table discurso leído por el señor 
Cueto en el acto solemne de la 
apertura de los tribunales. Esa idea 
se puede condensar exponiendo 
que no hay la armonía deseada y 
buscada en el funcionamiento de 
los poderes del Estado, a causa 
del exceso de potestad del Ejecu-
tivo, con merma de otras atribu-
ciones legítimas y con lesión del 
derecho individual; por lo que 
i hay que buscar y facilitar medrás 
¿t fiscalización y de revisión que, 
i llegado el caso, reparen el derecho 
¡lesionado y restablezcan la armo-
jnía quebrantada. En una palabra, 
el Ejecutivo lo puede, práctica-
emente, todo, o casi todo, y más 
de una vez, y de dos, ha usado con 
largueza de ese poder, que nos-
otros no nos atrevemos a llamar 
facultad. 
El señor Cueto no es ya hom-
bre político, sino jefe del Poder 
Judicial, y por ello quiso desenten-
derse de oportunidades—o inopor-
tunidades—que pudieran recomen-
darle otros temas, para atenerse 
exclusivamente a la del lugar, el 
momento y la función. Quiso ha-
blar y habló como jurisconsulto y 
como magistrado. 
qp 
Una reforma beneficiosa en al-
to grado propone el señor Cueto: 
la creación de un Consejo de Es-
tado, que actuaría como orgari! -
mo técnico y meramente consul-
tivo. 
Nosotros hemos venido pidien-
do la creación de una Comisión de 
Códigos, con ese carácter técnico 
y consultivo, para facilitar las ta-
reas del Congreso y tal como exis-
te y funciona en otros países sin 
merma alguna de las atribuciones 
del Parlamento. El Consejo de 
Estado podría asumir ese carácter, 
y además el de Tribunal de Cuen-
tas, subdividido en distintas sec-
ciones. Sería un auxiliar eficacísi-
mo del Gobierno y del Congreso y 
ejercería una función moderadora 
que evitaría muchas extralimita-
ciones. 
La reforma de nuestra legisla-
ción civil, mercantil, penal y de 
procedimientos, y la arancelaria, 
serían ya una realidad de existir 
ese cuerpo consultivo. El Congreso 
por sí mismo no puede acometer 
con acierto empeños de esa ín-
dole. 
Hace hoy ocho días vaticinó el 
señor Lerroux que no pasaría una 
semana sin que estuviese procla-
mada en España la República. 
Y no cabe decir que nadie es 
profeta en su tierra, porque el ex-
emperador del Paralelo hizo la pro-
fecía en Francia. 
Aunque llamándose Lerroux y 
trabajando por cuenta de quienes 
trabaja, no se puede decir que 
desde París profetiza don Alejan-
dro en tierra extraña. 
Efectos de la batida a los pesqueros alemanes armados en el mar del 
Norte.-En Reims echaron dulces envenenados los aviadores enemigos* 
La traición de Soukholimnoff comproba-', 
da.-Un oficial alemán prisionero llevado 
ante el general Pershing.-Más comenta-
rios a la nota de Wilson. 
I C I O S 
IMPORTANTE SESION D E L CONSE-
JO PROVINCIAL 
Hoy , a las tres de la tarde, cele-
b ra rá sesión el Consejo Provincial de 
la Habana. 
Entre los asuntos que se somete-
rán a la consideración de dicho orga-
nismo se encuentra un mensaje del 
Gobernador relativo a la venta del Pa-
lacio Provincial al Estado y la cons-
trucción y reparación de carreteras en 
esta provincia. 
UN NISO UEMADO GRATE 
El vigilante de la Policía Nacional 
número 43, condujo en la mañana de 
hoy al Centro de Socorros del Tercer 
Distrito al niño de nueve años de 
edad, Otilio Telles, vecino de Cádiz 
número 17, que fué asistido por el 
médico de servicio doctor Sánchez, 
de extensas quemaduras graves dise-
minadas por la cara, tronco y bra-
zos. 
E l menor Otilio, en un descuidado 
'de sus familiares se puso a jugar con 
cerillas, dándose fuego a las ropas, 
que se le quemaron sobre el cuerpo. 
«ENTONCES ESTAMOS PERDIDOS* 
París, septiembre 3. 
''Es una lástima que se "¡té derra-
mando tanta sangre luútílmente.', L a 
precedente frase fué pronunciada por 
un oficial alemán hecho prisionero 
en el reciente avance al norte de Yer-
dún y ella es ren-oduclda por el ''Eco 
de la Róchelo^ qne la ha sabido de 
labios de un Oficial del Estado Mayor 
Francés, que autorizaba la interview 
publicada por el mencionado T^riódi-
co a ese respecto. 
Dicho ofidial francés sostuvo con el 
alemán una conversación muy intere-
sante porque pinta fielmente el estado 
de los espíritus en las filas alemanas. 
Entre otras cosas dijo el prisione- • contingentes, aún más Importantes, 
ro:—«iPor qné os ilusionáis con qui-| llegarán antes de fin de año y que la 
méiücas esperanzas? Esparáis un irre- gran República Americana estaba ar-
slstibie auxilio de parte de los Esta-
dos Unidos. Estos os lo o^re^en, ñero 
nunca os lo darán." 
mando millones de soldado* 
A todas esas noticias replicaba con 
sonrisa Incrédula diciendo;—"Esas no 
i • t i« ' 8on ^ s que hábiles maniobras destl-En vano los oficiales franceses in- nadas a la moral ^ los com_ 
formaron al alemán qne miles de sol 
dados americanos habían desembar-
cado J'a en Francia y en Inírlaterra, 
habiendo marchado a banderas ^ s -
plegudas a través de las calles de Pa-
batlentes.,, 
Entonces el oficial del Estado Ma-
yor francés, a que antes aludimos, i> 
dijo:—Nosotros le convenceremos de 
que son verdad, pues lo llevaremos an-
rís y Londres, y qne una división del ¡ ^ el Qeneral pershing. Comandante en 
Ejército de los Estados Unidos, se es- jefe de las fuerzas expedicionarias 
Yo quiero vo-
lar.... Rosillo 
taba preparando ya para marchar p 
frente de combate, a la vez que otros 
1-
ror 
A l a r m a n t e d i s m i n u -
c i ó n d e l a i n m i g r a -
c i ó n e s p a ñ o l a . 
E L «-ALFONSO X I I F SOLO TRAJO 
1» PASAJEROS D E T E R C E R A ^ - E L 
PASAJE D E CAMARAS-DOS NI-
« 0 8 ENFERMOS,—UN REMOLCADOR 
MEJICANO 
LLEGO E L «ALFONSO XIII» 
A las seis de la mañana de hoy en-
LTO en puerto el vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I I I " procedente de B i l -
bao, Santander, Gijón y Coruña, con-
auciendo carga general en abundan-
cia, 233 pasajeros para la Habana v 
'81 en t ráns i to para Méjico. 
Ha llamado mucho la atención el 
aecho, primero que se registra, de ha-
,, er traí(1o este buque muy poco pasa-
je üe tercera clase, pues de los pasa-
jeros para la Habana, 214 son de Cá-
mara y solo 19 de tercera ordinaria y 
" | os de t ráns i to 165 de cámara y 
15 ue tercera. 
Co nello se demuestra de una ma-
' 6ra Palpable y alarmante la dísml-
auclón de la inmigración española 
nun ya había empezado a notarse, 
t que no en la proporción que deno-
ia el pasaje del "Alfonso X I H " . 
arlas causas se indican como mo-
In u as de esta disminución: una. 
io aito del precio de los pasajes para 
I? T J Méílco en relación con los de 
- - 'rsentlna. otra el estado de guerra 
siínqUe Se encueutra Cuba, otra la 
iuac.ón anormal que atraviesa Es-
la * ?Ue oblis6 al (Gobierno impedir 
soprt , raci6n temporalmente, y que 
. «un ios cables de hoy ha sido pues-
ber Vlg0r otra vez' después de ha-
la /au<¡0r izad o la emigración; otra 
Porta . d de conseguir los pasa-
ban,! vl8ados Por los Consulados cu-
i n o s en la Península , etc.. etc. 
Rnti 
a d 
tre ios pasgjPfoa para la Haba-
ael corrió español, figuran: eo 
Proe,<rv'audalaao comerciante y Vlce-
te? 0 í |n te deI Centro de Dependlen-
R a L * ^ ^ I d o Romagosa, el abo-
or Roberto Heydrlch los co-
piantes señores Julián Rengochea, 
(PASA A L A CUATRO) 
NICOLAS ROMANOFF EN EL CAUTIVERIO 
1 
americanas en Francia que se encuen 
tra ahora en el frent" de Terdún." 
Cuando la escolta condujo al prisio-
nero a presencia del General Per-
shlng, gruesas lagrimas rodaron por 
sus mejillas, exclamando tristemente: 
— E n este caso ya no hay esperan-
za. Estamos perdidos," 
a. 
LOS SERBIOS RECHAZADOS 
Amsterdam. vía Londres, sentíembre 
Repetidos ataques dirigidos por los 
serbios contra Dobropolje, durante es-
tos últimos días, han sido rechazados 
con el mayor éxito, costando a las ¡cambiar el monótono timón de su ca-
JUAN ANDREU 
Juan Andrea es chauffer y esto des-
de luego nada tiene de particular por-
que hay muchos chaufferes aunque 
no rodos se llamen Andreu. 
Pero este Andreu, (24 años, ener-
gía, valor, constancia, etc.) anhela 
tuerzas agresoras grandes pérdidas, 
mientras los destacamentos búlgaros 
que operan de acuerdo con los alema-
nes en el distrito del Sereth, del lado 
df la frontera rumana, penetraron en 
las trincheras enemigas, inírinr'' • 
severas pérdidas a sus defensores v 
capturando 63 prisionero^ y siete ame-
tralladoras, según el parte oficial búl-
garo, fechado ayer, cuyo texto íntegro 
dice aaí: 
" L a gran actividad de la artille-
en la reglón de Monastlír l»*n llegado a 
su máxima violencia al sudeste de la 
ciudad. Uno de los batallonas enemi-
gos atacó la aldea de Rashtani, s< 
rechazado con sangrientas pérdidas y 
i dejando algunos prisioneros. 
Un ataque serbio contra Dobropol-
je fué fácilmente repelido, dejando los 
agresores Cierta cantidad de material 
de guerra. Ataques reiterados de l" 
•serbios sobre esa plaza, durante los 
últimos días, les han costado baias 
extremadament'» grandes, sin que ha-
yan podido alcanzar el más mínimo 
éxito. Más de cuatrocientos cadávr 
serbios fueron contados solo en «1 
frente defendido por un batallón bul-
garó. 
..Hubo violentos combates de ar<'1T ̂  
ría entre el río Tardar y el Lago Doi-
ran. Destacamentos búlgaros, coope-
rando con los alemanes en el distrito 
del Sereth, del frente rumano, entra-
ron en las trincheras enemigas, cau-
sándoles severas pérdidas v regresan-
do con 63 prisioneros y 7 ametrallado-
ras." 
Aquí tenéis a Nicolás Romanoff. El de tantas rosas cultivó su imperial can varios pinos, árboles y hombres, 
que ayer era "nuestro Padrecito el mano. Aquellos ^ P ^ 0 3 ' J ^ 1 1 ^ ^ . ^ 
Zar, Señor de Toda* las Rusias, amor El coronelj sobre su trono silvestre> soldados de la nueva Rusia, pinos 
de cien millones de hombres, y Pon- con lag manos entrelazadas, con la 
tífico máximo de la Iglesia rusa, hoy mili tar levemente ladeada, pen-
es, simplemente, sencillamente, el se- J ^ 3 ^ el pasado con sus esplendores eímbolo desvane^fara formar Un <*ulce luz familiar! 
nuevos. 
Y en el grabado a la izquierda, el 
con el asombro lugareño de sus h i -
jos. Un campesino, sin embargo, t r i s -
te; con la tristeza legendaria de lo» 
mujiks. 
¡Oh, jardines de Tsarkoe-Zelo! ¡Oh, 
ñor Coronel. 
La presente fotografía pudiera pa-
sar como un símbolo fuerte. Nicolás, 
en los jardines de Tsarkoe-Zelo—hoy 
es Tobolsk, en la SIberia, su cautive-
r io o su ret i ro—está sentado sobre el 
tronco de un árbol por él mismo cor-
tado y como él caído, en el jardín don-
de dueño de imperio, aceptando me-
jor—por su temperamento de hombre 
tímido—la trivialidad de estos sus 
días de cautiverio, deslizándose man-
samente entre obras de jardiner ía y 
paseos en bicicleta. 
Tras la figura de Nicolás se desta-
amable cuadro de familia. 
E l Ex-Emperador está rodeado de 
sus hijas, la-s grandes duquesas, que 
ostentan trajes modestos, sencillos. 
Dijérase un buen campesino, vesti-
do de soldado, que goza las delicias 
y las sorpresas de la fotografía, junto 
Seguramente en los ocios de su re-
tiro, Nicolás Romanoff, lejos del tu-
multo de Retrogrado, leerá a Virgi l io , 
saboreando con el poeta del Lacio, las 
glorias tranquilas de la vida del cam-
po, su paz religiosa que es como una 
santa consolación del alma. 
LOS ESTA DOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
DE IA PAZ AISLADA QUE AL 
PROPUSO POR DOS VECES A RUSIA 
RASES DE LA CONTESTACION DE ALEMANIA A LA PROPOSICION DE PAZ DEL SANTO PADRE. 
Fl PRINCIPE LEOPOLDO DE BAVIERA FUE ENCARGADO POR LOS PODERES CENTRALES DE 
TOATAR CON RUSIA - T E X T O DEL AEREOGRAMA QUE ENVIO Y PRISION DE LA MISION MILI-
T É A U S T R I A QUE MANDO.—LAS PROPOSICIONES DE PAZ QUE ACEPTARIA ALEMANIA Y 
TAR AUMKlA A yut^v ^ SEGUN THE NEW YORK AMERICAN 
E l ciclo que recorre el intento de 
terminar la guerra achual despierta 
la curiosidad de todos; y si esta fU'í 
aguzada por conocer los términos en 
que el Presidente Wilson plantear ía 
ei problema, llega a querer escudri-
ñar si es cierto que los Poderes Cen-
trales han propuesto recientemente 
a Rusia una paz aislada de los otros 
aliados y cuáles fueran sus condicio 
nes y si también es verdad que Ale-
mania y Austria tienen ya redacta-
da la nota de Cancillería aceptando 
la proposición de paz del Sumo Pon-
tífice y que proponen a su vez. En 
cuanto a lo que dirán los Aliados, ya 
puede colegirse tanto por el avance 
c| Mr Wilson como por las manifea- , aceptación sería una traición a 
taclonea hostiles de su Prensa. 
La novela de Moscou llama la 
Prensa alemana a ia afirmación de 
Kerensky en el "Consejo Nacional 
Extraordinario" terminado el 29 de 
Agosto último, de que Alemania ha-
bía propuesto la paz aislada a Rusia. 
La "Gaceta de Colonia" llega a de-
cir que eso es una "Comedia" supo-
niendo que de ello se quiere sacar 
partido o "hacer capital polít ico" 
como dicen los anglo-sajones, por-
que sea ta l afirmación una argucia 
para decir después que la nobleza 
del pueblo moscovita tenía que re-




eclesiásticas y la 
revista Untoíiio" 
UNA 
Publicamos a continuación la pro-
testa dirigida por esa revista al se-
ñor Delegado Apostólico y al señor 
Obispo de la Habana, con motivo de 
las falsas informaciones que ya cono-
cen nuestros lectores. 
Dice as í la expresada revista: 
«NUESTRA PROTESTA*' 
En todos los católicos ha causado 
dolorosísima impresión la conducta 
halguía a precipitarse a conquistar I de algunos que escriben en la prensa, 
las trincheras teutónicas, atrayendo ! tratando con marcada descortesía y 
así las fuerzas de esos Poderes Cen-
traies y descongestionando de ellas 
los frentes italiano y francés. 
La Norddeutsche Allgemeine Zei-
tung que tiene carác ter semi-oficlal 
dice que el Presidente Kerensky atr i -
buye falsamente y sin pruebas a 
Alemania esa oferta de paz separa-
da que realmente había nacido en el 
mismo seno del primer Gobierno Pro-
con sobrada falta de respeto a las 
principales autoridades eclesiásticas 
de la Isla. 
La revista "San Antonio", que siem-
pre ha distinguido con especial de-
voción y afecto a toda persona cons-
tituida en dignidad, dentro de la Igle-
¡cia, lamenta vivamente la ligereza y 
I el atrevimiento do los que. a sa-
I blendas o por ignorancia, han produ-
visionai Ruso cuando proclamó la | ' í '1 '1 e m p a ñ a contra la Iglesia, 
paz sin anexiones n i indemnizado- que en ííltimo término, es la que su-
(Pasa a la ULTDLA PAGINA.) (Pasa a la página S I E T E . ) 
BATIDA A LOS PESQUEROS 
ALEMANES 
Copenhag-ue, Septiembre 3 
Los restos desmoralizados de la 
flotilla de barcos pesqueros alema-
nes armados, que fué atacada y des-
trozada anteayer por una fuerza de 
destroyers Ingleses frente a las cos-
tas de Jutlandia en el mar del Nor-
te, tomaron mmbo hacia el sur dis-
persos y enviando en todas direc-
ciones mensajes inalámbricos de-
mandando auxilio mientras se daban 
a la fuga. 
Un destacamento de las fuerzas na-
vales ligeras alemanas, escoltado por 
hidroplanos y submarinos llegó poco 
después, pero demasiado tarde para 
salvar a los cuatro pesqueros que 
habían embarrancado en la costa. 
Durante el encuentro qne sobre-
vino entonces, un hidroplano alemán 
fué derribado y otra de las naves 
aéreas que lo acompañaban se zam-
bulló seguidamente en el agua pro-
bablemente para rescatar a los su-
pervivientes. 
L a notilla pesquera armada de los 
alemanes, confiada en la protección 
que le prestaba la observación de los 
Zeppellnes y la proximidad de una 
escuadra auxiliadora, venía traba-
jando últimamente del modo más 
atrevido, sirviendo de exploradores 
a los submarinos para que encontra-
ran su ruta despejada y habían ex-
tendido la esfera de sus operaciones 
mny al norte. De la costa donesa se 
recibían frecuentes Informes de ha-
berse avistado barcos de guerra ale-
manes y el espectáculo diario de los 
Zepelines maniobrando era uno de los 
principales atractivos do Fance, lu-
gar veraniego de Dinamarca. L a ex-
periencia del sábado obligará a los 
alemanes a ser más precavidos y es-
to refrenará un tanto la actividad de 
la campaña submarina. 
llejoro fotingo por el de una máquina 
de guerra, ruidosa y gallarda. . . en 
fin, quiere hacerse aviador, y jugar-
se la pelleja en las líneas francesas. 
Y, no hay que decir que el colori-
nesco uniforme de Campuzano le ha-
ya hecho perder eV equilibrio cere-
bral, nada de eso. Es de antiguo que 
el joven Andreu, todo modestia, to-
do humildad, delira por verse moder-
no jinete, hendir el espacio, valiente-
mente, heroicamente, como lo hicie-
ran en tiempo no lejano, ante sus 
ojos atónitos, Hedilla, Domenjoz y 
Garros—Carros el temerario, el au-
daz. 
Andreu ha estado a visitarnos. 
"Mis grandes deseos de volar, o 
más bien de hacerme aviador, nos ha 
dicho, me han llevado hasta el r i -
dículo. En cierta ocasión fui víctima 
de una broma sangrienta, despiadada, 
por parte de mis compañeros de t ra-
bajo, en una casa de comercio. 
Fué cuando Rosillo tenía su "han-
gar" en Columbia, y de vez en vez, 
sin previo aviso, inesperadamente, 
se aparec ía nuestra Habana, en oca-
siones con pasajeros, y en ocasiones 
sin otra compañía que su valor i n -
domable. 
Un amigo y yo le escribimos a l 
gran aviador cubano. Le patent izá-
bamos nuestra honda simpatía, y 
los grandes deseos quf; teníamos de 
acompañar le . 
Xo faltaba un solo detalle en nuea 
tra carta. "Xo tenemos dinero—lo 
decíamos—pero la gratitud será siem 
pre en nuestros pechos".., 
E imagínese nuestra a legr ía , 
cuando dos días después el correo 
nos trae la contestación. Era lacó-
nica pero cariñosa. Preséntense ma-
ñana a las cuatro de la madruga-
da en Columbia, pues deseo compla-
(Pasa a la página DOS) 
CONSEJO DE GUERRA CONTRA E L 
T E N I E N T E CORONEL MONTERO 
En la Fortaleza de la Cabaña se 
reunió en la m a ñ a n a de hoy el Con-
sejo de Guerra, encargado de juzgar 
al Teniente Coronel retii^do, Ramón 
Montero, ex-Alcalde del Muniaipio de 
Matanzas. 
E l Fiscal solicitó para el teniente 
coronel Montero la pena de muerte 
considerándolo autor de un delito de 
rebelión mili tar, caso lo . del Art . 57 
'de la Ley Penal Mil i ta l . 
E l Consejo de Guerra contra el te-
niente Elíseo Masfugáz, se suspendió, 
sin que se haya señalado nueva fe-
cha para su celebración. 
LA PRENSA ALEMANA Y L A NO-
TA D E WILSON 
Berlín. Septiembre 8. 
L a "Gaceta de Toss". uno de los 
principales diarios berlineses, oo-
comentamlo la respuesta del Presldcr-
te Wilson a las proposiciones de paz 
del Papa, dice; 
"Quizá el Presidente Wilson no es-
tá informado todavía de las revela-
cfone<5 hrobnt; por el treneral Souko-
limnoff, ex-Ministro de la Guerra rn-
(PASA A LA CUATRO) 
SECRETARIA DL LA GUERRA. 
DESTINADO 
El capitán de reciente ascenso señor 
Jacinto Llaca Argudín, ha sido desti-
nado al Estado Mayor del Ejército en 
susti tución del capitán Canelo Bello, 
elegido para ayudante del señor Se-
cretario. 
LA IMPORTACION DE ARMAS 
Esta mañana estuvo en la Secre-
tar ía de la Guerra el general Pedro 
Betancourt. a entrevistarse con el se-
ñor Secretario para solicitar permi-
so a fin de poder desembarcar unos 
machetes de trabajo que vienen con 
destino a una casa de comercio de Ma-
tanzas, con la cual tiene negocios. 
E l capitán Vil la l ta , ayudante del se-
ñor Secretarlo, le informó que esos 
permisos los concede el comandante 
Bonich y de la Puente, en el cuartel 
de San Ambrosio, siempre que se t ra-
te de machetes de trabajo. 
ORDENANDO UN PAGO 
Se ha ordenado el pago con bonos 
del Tesoro de 1915 a los señores Adol-
fo Alonso y Francisco Lazcano y de 
la Torre de ?2.5388.09 y r?630 respec-
tivamente, cuyas sumas les adeuda la 
Secretar ía de Sanidad. 
E D I T O R I A L 
Los precios del azúcar y la 
clausura do la Bolsa neoyorkina 
L a clausura de la Bolsa de Azúcar 
de Nueva York, debida a las gestio-
nes de Mr. Hoover, Director de Ali-
mentos en los Estados Unidos, ha oca-
sionado a la especulación y a los pro-
ductores de azúcar grandes trastornos 
materiales, muchas dudas e infinitas 
ansiedades. 
Se respira un ambiente de intran-
quilidad y se mira hacia la zafra ve-
nidera con los temores que siempre 
inspira lo incierto y lo desconocido. 
Vamos a insertar la traducción de 
unas líneas quo bajo el título de "Azú-
car," aparecieron en el Evening Sun, 
de Nueva York, edición del 25 de 
Agosto, porque las consideramos muy 
ajustadas a la realidad y nos parece 
que deben servir de guía y consejo a 
los que aún tienen azúcares de la pa-
sada zafra. Dicen así: 
" L a situación de la oferta y la de-
manda promete hacerse crítica según 
adelante la temporada. Casi toda la co-
secha de Cuba se ha vendido, y sólo 
queda una pequeña parte por elaborar 
y venir aquí. Con los azúcares de F i -
lipinas y Java prácticamente parali-
zados por motivo de la falta de barcos, 
queda por ver si el abastecimiento de 
parte de Cuba y los azúcares que pa-
gan derechos íntegros serán suficien-
tes para hacer frente a la demanda. 
En estos momentos la situación se ha 
despejado, por la menor demanda de 
azúcar refinado, lo cual ha permitido 
que los refinadores hayan permane-
cido fuera del mercado de crudo re-
cientemente. Generalmente se cree que 
los refinadores no tienen existencias 
bastantes y que a la menor demanda 
de granulado necesitarán comprar azú-
cares crudos de Cuba, pagando lo que 
pidan. L a situación parecía decidida-
mente a favor de los vendedores al 
cerrar ayer el mercado, con poco o 
nada de Cuba disponible. No obstan-
te, podían obtenerse azúcares de los 
que pagan derechos íntegros a 6 3] 16, 
costo, seguro y flete. 
" E l mercado de azúcares estuvo ce-
rrado hoy." 
Es nuestra opinión que no hay hu-
mana ley que sea bastante injusta 
para colocar a los fabricantes de azú-
car *en situación inferior a la de los 
productores de otros muchos artículos 
cuyo precio ha elevado notablemente 
la guerra europea, al mismo tiempo 
que en modo proporcional ha acre-
centado su costo de producción. 
L a elevada misión confiada a Mr. 
Hoover lo acredita como perito en fi-
nanzas, y no es lógico esperar de el 
determinaciones violentas, que no se-
rían aceptadas por el Gobierno de 
los Estados Unidos y motivarían que-
jas fundada-» del de Cuba. 
Si a las naciones aliadas les intere-
sa que la producción de azúcar crez-
ca, en vez de disminuir, no se les 
ocurrirá ettimularla con medidas cuyo 
efecto sea contraproducente para la 
finalidad que se proponen; puesto que 
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L o s R e y e s M a g o s 
No sólo hacen la alegría de la gente menuda 
con sus juguetes. T a m b i é n para personas 
mayores han inaugurado un departamento de 
artículos de todas clases, muy apropiados para 
hacer regalos a personas de todas las edades. 
TODOS A PRECIOS BARATISIMOS 
LOS REYES MAGOS 
Llevan la alegría al Universo entero^ porque 
alegran con sus regalos a pequeños y mayores, 
GALIANO 73. T E L E F . A-5278. 
—tS« ha fijado usted! 
Hay muchas DAMAS y muchos C A B A X L E E O S de COLOR, 
que se pe Loan exactamente a la moda 
—Su^abello es tan SUAVE, FINO y HERMOSO que cau-
sa general admiración. 
— E s que usan la 
P E L O - L I S I N A 
loción maraTnio-m que SUAVIZA Y DESRIZA E L CABELLO 
MAS R E B E L D E 
SE yenda la 
P E L O - L I S I N A 
on DROGUERIAS, FARMACIAS Y P E R F U M E R I A S . Vale $ U 0 
el frasco. 
SUAVELINE 
es otra magnifica loción, que da los mismos resultados satisfac-
torios que la anterior j es Igualmente muy recomendable. VA-
L E $1-00 E L FRASCO. 
T h e O r i n o k a P h a r m a c a l C o . ; I n c . , 9 7 - 9 9 
W a t e r S t r e e t , N e w Y o r k , ü . S . A . 
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T o l e d o 
L a d r i l l o s I n m e j o r a b l e s , p a r a t o d a c l a s e d e c o n s t u c -
c i o n e s , p o r l a u n i f o r m i d a d d e s u s d i m e n s i o n e s l o 
c o m p a c t o d e s u m a s a y s u p e r f e c t o c o c i m i e n t o . 
1L. 
Secados por los procedimientos mis modernos y cocidos en hornos alemanes. 
SE SIRVEN PEDIDOS al interior de la República, con rapidez y costo 
reducido por tener la fábrica dos ramales de ferrocarril. 
Por haber ampliado considerablemente la fábrica, podemos ser-
vir prontamente cualquier pedido, por grande que sea. 
F E R R E R Y M A S A N E T 
F A B R I C A ; ¡ O F I C I N A S : 
H A V A N A C E N T R A L j Concha y Velázquez, Luyanó 
MARIANAO. T E L E F O N O 1-1988. 
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el único camino posible para llegar a 
la baratura de un artículo es el de su 
abundancia, y no el de la escasez. 
Los azucareros cubanos no se en-
cuentran en este caso abandonados a 
su propia suerte, porque por razón de 
comunidad de intereses están a su 
lado los de los Estados Unidos y sus 
colonias; y ellos saben defenderse con 
los elementos que las relaciones po-
líticas y de negocios ponen a su dis-
posición. Nos parece, sin embargo, que 
deben agruparse y concertarse, si-
quiera no sea más que para ponerse 
en contacto de una manera directa 
con los productores de azúcar ameri-
canos. 
Y o q u i e r o v o l a r , . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
ccrlea, y esa hora es la más apro-
piada para vuelos con pasajeros". 
Huelga decirle quo esa noche no 
dormimos, y que gastamos las po-
cas pesetas que había en nuestros 
bolsillos, obsequiando a nuestros 
camaradas, que ceremoniosamente 
no cesaban de aconsejarnos valor y 
sangre fría, "mucha sangre fría" so-
bre todo. 
No quiero decirle, quo llegamos a 
Columbia mucho antes de la hora in 
dicada, y que en mortal espera 
aguardamos hasta las siete, hora en 
por que lo tenía por costumbre, apa-
reció Rosillo para tomar el fresco 
de la mañana. 
Cuando le vimos dirigirse a su 
"hangar", después de obsequiarnos 
con una mirada, y hasta nos pare-
ció que con una sonrisa, el corazón 
nos saltaba en el pecho, brincába-
mos de alegría y hasta echamos una 
suerte para saber quién le acompa-
ñaba primero. 
Fuimos junto al hombre pájaro. 
"Somos Fulano y Mengano,—le di-
jimos— y estamos agradecidísimos 
a usted, por su bondadosa carta. Por 
poco nos da un ataque aplopético, 
cuando Rosillo, mitad asombro, mi-
tad desconfianza, nos respondió :¿quc 
carta es esa? 
"Hombre, pues ésta'—en tanto que 
le entregábamos la que hasta aque-
llos instantes habíamos guardado co 
mo oro molido.—Huelga decirle que 
seguíamos ansiosamente la mirada 
de Rosillo a,través de los renglones, 
y yo no se qué me pasó, no acierto 
a describir lo que seutí, cuando el 
aviador con sonrisa casi burlona, y 
con rostro demasiado filosófico, ex-
clamó: "¡Esto es una broma que la 
han dado a ustedes.»Yo no he escrito 
esta carta!" 
Cuando volvimos a la ciudad y lo 
hicimos unos ratos a pie y otros 
caminando, porque en nuestra inten-
sa alegría—habíamos botado la noche 
antes hasta el último centavo—deseá-
bamos que la tierra nos tragara. ¡Qué 
vía-crucis! E n todo el trayecto solo 
el trayecto solo hablamos esto: 
—¿Sientes calor? Sí, mucho... 
Y cuando entramos en casa, nues-
tros compañeros, los autores apócri-
fos de la carta de Rosillo, nos reci-
bieron taradeando el himno, y ha-
ciendo con la boca el ruido peculiar 
que precede a la detonación de los 
voladores." 
"Pero ahora, tengo grandes espe-
ranzas de ver realizado mis deseos, y 
para ello recabo el concurso del DIA-
RIO Deseo embarcar para Francia el 
día 20 de este mes. e ingresar inme-
diatamente en el cuerpo de Aviación 
Militar. 
—¿Tiene usted los fondo» necesa-
rios? 
—No, señor, pero todos los chauf-
feres harán cosa propia mi causa. Ya 
los del paradero del café " L a Isla", 
unidos a Floro y Miguel, los popula-
rísimos trovadores han iniciado una 
suscripción pública, y además han he-
cho un llamamiento a la Asociación, y 
a su digno Presidente, el s eñor Polo. 
—¿Confía en el éxito? 
—Indudablemente. Yo espero que 
mis compañeros todos me brinden el 
npoyo necesario, s la hora de probar 
nuestra gran cohesión. Ahora vamos 
a ver si servimos para algo más que 
atronar el espacio con el ruido da 
nuestros fotutos y cambiar un rosario 
de piropos con carretoneros, aliados 
y motoristas. 
—¿Nada más, señor Andreu? 
—Nada más. Sin embargo, diga us-
ted que espero tornar a Cuba triun-
fante, y oír a grandes y chicos, can-
tarme aquello de: 
"Ŷ o quiero volar, Andreu.. . 
en tu motor... 
Aviador, aviador, aviador!... 
' l a Prensa, protestando de la inten-
tada venta del edifico que ocupa el 
Seminario de San Carlos, dice esto 
que a la letra copio: 
"¿Y el Seminario? Sería preciso ce-
rrar los ojos a una evidencia hermo-
sa, para no considerarlo monumento 
nacional, más alto y más grato, no 
por que fuera de esta o de otra secta 
religiosa, sino porque en sus claus-
tros recibieron educación y formá-
ronse para desenvolver a la sociedad 
cubana, las más altas mentalidade» de 
los hijos del país, que difundieron des 
pués en la conciencia dormida del 
pueblo en formación, las ideas básicas 
que transformadas por las corrientes 
opresoras de aquellos tiempos, engen-
draron y dieron vida a los sentimien-
tos de libertad del nativo. L a Univer-
sidad, anexa al Convento de Santo 
Domingo vino después, cuando los 
tiempos eran maduros a otras ense-
ñanzas. Pero de esa etapa anterior, 
¿qué cubano ante de sus tradiciones 
no recuerda los nombres del amado 
P. Félix Várela, del P. Rafael Alomá, 
el padre Manuel de la Torre, el padre 
Caballero, el eminente orador doctor 
Arteaga, el padre Doval, el médico 
doctor Lebredo, don Antonio Zam-
brana, el doctor Tagle, los inmortales 
don José Antonio Saco y José de la 
Luz y Caballero que fueron después 
profesores del plantel... y tantos 
más?" 
S fi62l 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
Conquisto como los jóvenes; 
Soy como ellos porque tomo 
Pildoras V i t a l inas 
Rejuvenecen, Fortifican, 
Dan Vigor Físico. 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO MEL CRISOr, 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Tomo nota de esto, dicho por 
lega tan poco devoto del Catoij ^ 
que, refiriéndose a él , lo Incluy ^ 
tre "estas o aquellas sectas r ii*11' 
sas," por que su» declaraclonea ^ 
tan fuerza a mis protestaa cô ltT1)rí,, 
necios qtfe me han supuesto 1q« 
mentó de las convicciones profi^' 
mente católicas del Ilustre Dir 
del DIARIO, cuando no me han f0' 
zado acusaciones torpes de fanat^ 
y retrogradación. 
L a Prensa, escrita por libre pon 
dores, considera al Seminarlo a' 
ción nacional porque en sus 
se educaron varios ilustres 
cubanos, porque insignes como 
sa<*rdotpl 
* * 
nio Zambrana y José Antonio 
porque excelsos patriotas como r̂l0' 
Caballero, porque Várela y Lebrert 
Arteaga allí recibieron, de manoiV 
sacerdotes católicos y español^ \ 
sabroso pan de la ciencia y el dslicj 
so néctar de la fe en lo alto. 
Aunque sigo creyendo que la »] 
ría de una institución no desean^ 
precisamente en el sitio en que 86 j** 
vantan sus muros, ni maderas y pa¿f 
des son integrantes porciones de ^ 
historia cultural y patriótica, porq¡! 
entonces no habríamos trasladado 
la vecindad del Príncipe la glorlog. 
Universidad de la Habana, me pi^ 
que siquier por oponerse a un acuer. 
do de los prelados catól icos se decían 
nrbl et orbe que en la grandeza int̂  
lectual y moral de muchísimos cnba-
nos que honraron y sirvieron a gn 
patria, influyeron grandemente ia ^ 
señanza religiosa de anucllos tiem. 
pos y el espíritu de paternal solld-
tud de aouellos profesores, no ateoj 
ni Inauisidores. 
Tradlcionalista ferviente y profnij, 
damente convencido de que no es Ifc], 
to a los pueblos civilizados "borrar coa 
la esponja del prejuicio sectario \^ 
chos y nombres, citas y recuerdos 
su pasado, tan directamente contri-
buyentes a su gloria y su esplendor 
presentes, más de una y df» diez vece! 
salgo a la palestra en defensa de la 
historia religioRa y de la enseflana 
religiosa en nuestro país, porque en. 
tiendo que se puede s t r Innovador, 
progresista, fuerte, modernista, des-
creyente, todo lo que se ciñiera, menos 
desagradecido e injusto. Y eso son loi 
eternos acusadores de una Hlesla qu» 
amaron tanto Várela, L a Luz. Saco, 
Arteaga, Zambrana, Trls tán Medina, 
ballero y casi toda la Inmensa lê liiii 
de pensadores y artista sk de literatm 
y hombres de ciencia, de conspirado-
res y revolucionarlos d*» Cuba, duran-
te los siglos X V I I I y X T X . 
Al César lo que es del César, pero 
también a Dios lo que es de Dios. 
Carlos V. Miranda, excelente educa-1 
dor, ensalza justamente al doctoft 
Lancha, Inspector Escolar de Clen-B 
fuegos, por la realización de un Cur-f: 
so de Verano celebrado t>ajo «u dl-j 
rección por los maestros de la Ferial 
del Sur, cursos esos en mal hora su- \ 
prlmldos, Imprevlsoramente dejado en 
desuso, cuando tanto necesita el ma-1 
gisterio cubano de orientación, de . 
Identidad de procedimientos y planes, 
y de compenetración individual para 
que su obra resulte uniforme y eficaz. 
Y dice Miranda, que al ser designa-! 
dos los tribunales para las oposicio-
nes que acaban de celebrarse en la 
Habana bajo la presidencia del muv 
ilustre v muy admirado amigo mío 
doctor Gonzalo Aróstcgul se acordó 
que sólo pudieran ser jueces califica-
dores aquellos maestros en ejercicio; 
en cuyos expedientes apareciera la 
nota de excelentes en orientación pe-
dagógica, rsolución muy cuerda per-1 
que un desorientado en materia tai; 
no puede ser Juzgador capacitado. 
Y agrega que de los cuatrocientos, 
maestros de ambos sexos, poco más o f 
menos dependientes de la Junta del 
Educación de la Habana, só lo diez J | 
siete resultaron calificados de exce-f 
lentes en orientación pedagógica; ca-
so lamentable. No hay que olvidar qu' 
en la capital no se nombran los 
maestros por recomendaciones del ca-
ciquillo rural ni por virtud de traba< 
jos de zapa de los agentes electorales 
y los santones de las asambleas poli* 
ticas, sino por rigurosa oposición pú-
blica, por escalafón de aprobados, lo 
que quiere decir que a base de com-
petencia evidente. 
Ese sistema, por mí preconizado 
desde 1901 y por mí estatuido en ls 
Junta de Educación de mi pueblo des-
de entonces—aunque el compadreo J 
la política entorpecieron el intento--
ese procedimiento ha hecbo que e' 
magisterio de la Habana haya podido 
suministrar candidatos para los más 
altos puestos técnicos del Departa-
mento. Del campo, de varias provin-
cias, a la Habana acudieron a reñir 
con armas de talento y estudio, cam-
peones valiosos. Ramiro Guerra 1 
Falcón, Agullar y Fernández , Lancha 
y Trujlllo, García Batista y Arocha, 
Miranda y Huerta, y veinte más, no 
nacieron cabe el Templete. Los más 
de ellos fueron improvisados macs-
trltos rurales alumnos de las prime-
ras escuelas de la primera Interven-
ción o de los colegios munlcipaie9 
españoles. Y en fuerza de vocación y 
dedicación y talento triunfaron y a' 
frente de la dirección técnica de l»8 
escuelas prestan servicios. Pues bien, 
con oposiciones y todo, con prueba» 
de competencia y bajo la Inspección 
directa y constante de las altas au-
toridades técnicas, he ahí que diez 
y siete entre cuatrocientos aparecen 
bien orientados. 
¿Qué es ello? ¿Cansando , fatif^ 
falta de unidad en los planes que vie-
nen de arriba, o de fe y dedicación e" 
los que han de desarrollarlos? 
Arturo Díaz, también pedagogo i"J8' 
tre y tampoco nacido cabe el Ten>pl!; 
te, podrá decirnos qué es ello, ml 
rin recomendamos el caso a los Q 
pretenden, en su aversión a la ens 
fianza privada, pintarnos como moo 
los de labor pedagógica las escueiw r 
del Estado. • 
Y conste el triste hecho, a m ' 
se logra la restauración forzosa, m 
ludlble. de los cursillos de verano, ' 
hasta si es posible, de las reunión 
locales de maestros bajo la direcc 
de los respectivos Inspectores. f 
No es posible que la difícil 
resulte fecunda y uniforme, si 
maestro anda por su lado, con fi8 , 
todos propios y sus y ^ r o s fatai 
algunos he citado, por ejemplo, ei 
enseñar a leer canturreando a ,„ 
todas las alumnaa, mientras so»" 
maestra lee en el texto. ei-
Así como así, equiparada los B ^ 
dos. la obra debe responder P ^ j 
identidad de las partes, a l a Igua* 
de los sueldos. . _pg «fl 
Y en tres meses de vacac iones^ 
que el Estado paga como 81 "^terlf; 
recibiera los servicios «el m a ^ 6, 
puédese muy bien 
intercambio de conocimientos y la 
tlficaclón de orientaciones, s 1 » J $ 
fesión ha de ser tal. y «1 ell* ^ 
ser ejercida para algo más que i» ^ 
dacclón de la nómina y el cobro 
^chequo. ; , ^ j<N< A ^ B Ü B ^ 
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E L PATRONATO SOBRE L A IN3II-
GRACION ESPAÑOLA 
Al fin parece que los gobiernos em-
piezan a darse cuenta del valer In-
menso que millares y millares de com-
patriotas representan en las tierras 
americanas. A la verdad y hasta la fe-
clia, ni los periódicos ni los gober-
nantes de la Nación española, se 
ocuparon de nada que significase ne-
xo amor, conveniencia en fin, vínculo 
necesario tendiente al Imperecedero 
origen de la raza. 
Estamos los españoles en Améri-
ca, casi huérfanos de la oficiosidad 
espiritual de la patria. 
Tenemos Ministros y Cónsules pero 
eso no basta. Hay Casinos y también 
Círculos formados por gente hispana^ 
pero eso no llena. Las Casas de las 
Reglones por su grandeza es lo úni-
co material que podemos enseñar, pe-
ro tal vez el orgullo de lo chico en-
tibie el amor a lo grande. 
Salimos de las riberas de la pa-
tria sin preparación adecuada, y fue-
ra del pueblo que nos vló nacer to-
do lo demás palidece. 
La inmensa mayoría de los inmi-
grantes son trabajadores de la ciu-
dad, campesinos arrancados a sus lar-gores propias, jornaleros, gentes hu-
mildes, propicias y dispuestas al su-
frimiento. 
Y una vez en las tierras que se for-
jaron vergeles y emporios de facilida-
des, tropiezan con la fría realidad y 
los vemos sometidos a todos los tra-
bajos, resignados pero no contentos, 
porque han pasado angustias y la ley 
de humanidad para con ellos no rezó. 
Por eso, si la creación de un Pa-
tronato, viene, con sus medidas a unir, 
a proteger a cuantos lleguen, dándo-
les la mano, para qie suban la cuesta 
de la vida con resolución, con digni-
dad, con todos los derechos inheren-
tes a quienes trabajan y crean rique-
za, sin que sientan la vejación por es-
tímulo ni el denuesto por agradeci-
miento, bien venida sea tal institu-
ción que si algo se ha descuidado, 
puede en la nueva labor reconquis-
tar en poco tiempo todas las simpa-
tías y todos los amores que no han lo-
grado obtener otros elementos. 
Por de contado, si esa labor se eje-
cuta en firme se iniciará una nueva 
era de acercamiento colectivo, y fue-
ra de la morriña, y de la nostalgia 
que siempre causa lo amado ausente, 
podrá verse sobre el azul de este cie-
lo las dos manos de Madre e Hija, 
guiando y protegiendo a los suyos, 
en gloria provechosa de la raza. 
J . ANTELO LAMAS. 
Obrero Manual. 
Martanao, septiembre 1917. 
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Nuevo Colegio de N i ñ a s 
Acosta 48, altos, entre Habana y 
Compostela. Dirigido por las Ma-
dres Escolapios. Se admiten ^ ni-
nas desde $2.00 en adelante. 
21287 2t y Im B 
l o s d e S a n i e M a r i o 
d e M e r a e n L o P o l a r 
Ayer domingo, fué día de alegría, 
de contento y de expansión para los 
de "Santa María de Mera," Reuniéron-
se en "La Polar," en la pintoresca 
glorieta y allí a los acordes de la 
música regional y del clásico danzón 
fie olvidaron de las fatigas de la se-
mana. E r a día de expansión, era día 
de divertirse y así lo hicieron. 
A las doce ya la concurrencia era 
enorme. 
I 
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U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , c o n f o r t a b l e , m u y b i e n 
h e c h a , m ó d i c a p o r s u p r e c i o y m á s 
m ó d i c a a ú n , p o r s u l a r g a d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S NO S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 107 , H a b a n a . 
Por todos lados se veían grupos de 
hermosas mujeres charlando alegre-
mente como si la vida estuviese exen-
ta de preocupaciones. 
A las doce y media dió principio el 
JE LAS CAUSAS 
IOS E f K I O S 
Un sin número de personas deseo-
fas de curar las impurezas de la san-
gre, creen que (por ejemplo, cuando 
ven que una erupción les sale) con 
sólo untarse pomadas y medicamen-
tos aná'ogos ya esta afección en la 
piel ha de desaparecer. 
Están en una obcecación las perso-
nas que así piensan. Ustedes no de-
ben atacar la erupción, se debe ata-
car aquello que la produce. Nos pa-
rece que es tan sencillo este razona-
miento, que es innecesario aclararlo 
más. 
Pues bien; si usted padece de bor-
bojítas en los pies, granulaciones en 
el pecho y espalda, reumatismo, agru-
ra o dispepsia, no debe andar con ro-
deos. Al enemigo hay que atacarlo 
de frente, con los elementos mejo-
res de que se disponga. 
Con tomar dos o tres frascos de la 
célebre Bimagncslx será suficiente 
para que su mal se mitigue en dos 
días y se cure al fin de la jorna-
da. 
No coma mucha carne. Procure ali-
mentarse con vegetales tomando des-
pués de las comidas una cucharada 
de Blmagneslx. Este patente es una 
fórmula alemana de fama universal. 
Todo aquel que la toma siente una 
sensación especial que no percibe 
con falsas medicinas que se anuncian 
para curarlo todo. 
Esta preparación es la última pa-
labra de la química moderna. Quími-
cos eminentes la descubrieron para 
demostrarle al mundo científico que 
Blmngnesix es doce veces más activo 
que las magnesias. 
Se vende en todas las farmacias y 
droguerías del mundo. 
almuerzo, un almuerzo espléndido, 
donde no faltó el clásico caldo galle-
go ni el vino de la tierra, ni la ex-
quisita sidra " E l Gaitero" rival del 
Champán, siendo amenizado por la or-
questa con hermosas selecciones de 
Mamxa, UTarina y masioa regional. 
Terminado el almuerzo dió princi-
pio el baile, dió principio la alegría. 
Más de doscientas parejas se movían 
cadenciosamente a los acordes de la 
música, rindiendo fervoroso culto a 
Terpsícore. 
Esto duró hasta yá entrada la no-
che. 
L a concurrencia selecta y nume-
rosa. 
Señoras: 
Generosa Verda-sco de Armada, Mó-
nica Pinar de Chao, Dolores Corral, 
Manuela Romeu, Dolores Cuza de Ló-
pez, Manuela Rodríguez, Carmen L u -
ján de Leura, Cándida García de San-
talla, Manuela Z. de Lámelas, Consue-
lo López de Piñón, Asunción Maura. 
Señoritas: 
Fidela Rodríguez, Rogella Sabia, 
Palmira Basalio, Aurelia Rivas, Vic-
torina Corral, Lulsita Rlvas, Modesta 
Corral, Rosa Corral, Acacia Rodrí-
guez, Dionisia Martínez, María An-
tón, Cármen Rucabo, María Barreiro. 
Un triunfo más tiene que anotarse 
la simpática sociedad y sus directi-
vos que con tanta amabilidad trató a 
todos los comensales y concurren-
tes. 
L a comisión de fiestas estaba Inte-
grada por su atento presidente don 
José Chao, tesorero Genaro Armada, 
Secretarlo Victoriano García y los vo-
cales Andrés Gómez Mena, José Ma-
E S T A B L O D E L U Z ffieíVe0!"" 
LA POPULAR 
S a n t a C r u z y Unos. 
M u e b l e r í a y N o v e d a d e s . 
G r a n s u r t i d o e n J u e g o s d e C u a r t o , C o -
a i e d o r y S a l a . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a 
, 2 4 7 - 2 5 1 . T e l é f . A - 1 9 7 6 
H A B A N A . 
Anuncios A L V A R EZ 
Servicio especial para bq- tito 50 Vls-a-vls de duelo y rallo- 0 rOO 
w * ^ - res. con oarela ir 3 fierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vls, blanco, con tfi ft 00 
alumbrado, para boda w ' i v ? ' ' 
L U Z . 33. T E L E F . A*1338. 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimONES DE 1 y 2 BOYE DAS, DISPÜESTBS PARA ERTEERAB 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
ría González, Vicente Garrote. Juan 
Pérez, Jesús Sabio, Manuel Cordal, 
José A. Ramos, Andrés Ramll José R. 
Corral, Antonio Gómez, Dámaso Ló-
pez, Melchor Armada, Manuel Cor-
dal, Benigno Río, Calixto Maurente y 
Pedro Leura Parapar. 
Nuestro aplauso por el éxito alcan-
zado. 
BTIMIÍ.. -LML . - •• 
Coatro palabras i ios Calvos 
Son muchíis la'' personas nno no» dicen: lAbl SI con la A T B O P E L I N A , le hi-
cieran uatedís echar pek) a los CÍÜTOS 
En menos de cuatro meses serian uste-
des ¿millonarios? Pero es Inipostble cuan-
do la raíz del '•abello muere, no hay na-
da en el mundo que haga salir el cabello; 
nosotros los diremos a esos aeüores que 
estún ^n un error. 
E l bulbo capilar no muere, ni aún des-
pués ele muerta la persona, pues slpue el 
cabello «reciendo hasta que el cartáTer »e 
descompone. ¿El por qué de los calvo«T 
A eso vamoc La calvicie demans BÚAS 
veces por la abundancia de caspa, otras 
por el mucho sudor de la cabera, y por 
ciertas eafermedades que íomurn en el 
cuero cabelludo una capa sebórrea que tu-
pe el poro y con el tiempo lo cierra, ae 
ahí la calda del cabello, quedando la rali 
prlrtoLera debajo de esa secraclfin sebásca 
que hace que la calva aparesca Btt y bri-
llosa. 
Sabido es que los médicos practicaa 
los ir opados de las calvas cuando desean 
que un calvo vuelva a echar pelo. 
Pues bien, esa es precisamente la gran 
virtud de la AFROFELi lNA. porqn* desde 
las primeras fricciones estlrpa la caspa, 
destruye la capa «ebórrea. y abre el poro 
para que el cabello salga fuerte y loaano. 
Si hay quien dude de las cnnlld^dee 
de este "gran fenómeno capilar, fácil nos 
será mostrarle Infinidad do personas que 
usan la A F B O P E L I N A y que en muy po-
co tiempo lucen sus cabezas cubiertas de 
pelo. 
SI está usted cairo. SI tiene usted mu-
cha caspa. SI su cabel'.o está decolorado 
f enfermo. No dernnay^ usted, use la AEROPBIÍINA, garantizándole que en muy 
poco tiemito tendrá su cabeza limpia y 
cubierta de pelo. 
Deposito general de la A P R O P E L I NA, 
en la farmacia •'El Aguila de Oro,'' Mon-
to y Angeles. Y en todaa las demás far-
mncdaB y establedmleatos. 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
TRATADO D E H I G I E N E Y B A C T E -
RIOLOGIA SANITARIA.—Obra de 
gran utilidad para Médicos, Estudian-
tes y Funcionarlos Sanitarios, por el 
doctor Karl Flugge. Versión castella-
na de la octava edición alemana, ilus-
trada con profusión de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
DIGESTO ESPAÑOL.—Principios 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
al Código Civil español concordado 
con los Códigos Americanos y acom-
pañado de un índice por orden alfa-
bético de Materias que hace suma-
mente fácil su consulta. Tomo I , Ar-
tículos lo. a 332. Pasta, $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
ebra.) 
QUIMICA FOTOGRAFICA (MA-
NUAL TEORICO-PRACTICO). por 
Rodolfo Namias. Traducido del ita-
liano por José Noria Valadron. Es la 
obra más moderna y completa que se 
ha publicado en español. 2 tomos en 
4o. tela, S6.00 
A R T E DE CRIAR GALLINAS, por 
Salvador Castelló Carreras. Obra de 
divulgación avícola Ibero-Americana 
dedicada a los principlantes en avi-
cultura. 1 tomo profusamente Ilustra-
do, rústica. $1.00. 
LOS FRENOS A VACIO.—Teoría de 
los freno.? continuos, por F . Lacomba 
García. Obra de gran utilidad para 
los maquinistas de ferrocarriles. 1 to-
mo Ilustrado con láminas, rústica, 
$0.80. 
E L CACHETERO D E L BUSCAPIE. 
—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don Ca-
yetano Alberto de la Barrera, con un 
prólogo de don Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo, $1.00. 
EN MI CASTILLO D E LUZ.—Nove-
la póstuma de "Felipe Trigo 1 tomo, 
$1.00. 
ALVARO D E L A IGLESIA.—Pepe 
Antonio. Episodios cubanos, con un 
prólogo de Manuel Sangully. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos, $2 
RUBEN DARIO.—Antología. Poe-
sías. 1 tomo, $0.70. 
L U I S G. URBINA.—Antología ro-
mántica. Poesías. 1 tomo, $0.80. 
L I B R E R I A «CERVANTES", D E R I -
CA RI) O VELOSO. 
Galiano, í>2, (esouina a Neptuno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A.4958. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
con especialidad el de NOVELAS Y 
POESIAS y el de obras D E EDUCA-
CION, que acaban de publicarse, se 
remiten gratis. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Mañana: Stas. Rosalía y Rosa da 
Viterbo y S. Moisés Profeta. E l Circu-
lar está en las Reparadoras. 
Hoy: Celebran sos días los Simeo-
nes Estilitas, siempre que sean jóve-
nes y penitentes, como su Santo. Ser 
joven es fácil, puesto que el más tor-
pe lo consigue; pero a penitente no 
llega sino el que se abrasa en el amor 
divino, o la que se abrasa de calor, 
por no vestirse en L a Filosofía. Nep-
tuno 73 
También celebran sus días las An-
toninas niñas, aunque sean mujeres 
y sigan vistiendo de corto; los San-
dallos, aunque no se apelliden Cien-
fuegos, y los Aristeos, aunque carez-
can de aristas, como los artículos de 
loza y cristal que vende L a Vaji-
lla en Galiano 114. 
Por último, están de días los L a -
dislaos, ladéense o no se ladeen; las 
Eufemias y Basilisas, y las Teclas, 
déjense pisar o no. Unos y otras sa-
borearán hoy los ricos bombones Pl-
rika, que en lindos estuches saldrán 
de E l Moderno Cubano, Obispo 53. 
E l acontecimiento del día es Láza-
ro en Payret, enloqueciendo al so-
berano con trozos de Manón, Tosca, 
y Favorita. Toda la Habana estará 
allí, aplaudiéndole, vitoreándole y ad-
mirando la belleza de su esposa, real-
zada por la moda que el Bazar In-
glés representa en el 72 de Galla-
uo. 
E l Nacional echa el resto esta no-
che, poniendo Caballería Rusticana y 
Marina. 
L a Comedia le da otro golpeclto a 
E l Gran Tacaño No un golpe, sino 
una paliza le darla yo, por bruto, a 
quien, padeciendo de los ríñones, no 
toma la rica Agua de Borinee. Torre-
grosa tiene el depósito en Obrapía 45. 
Nota final. Para el día 9, la Unión 
Lucense prepara una gran romería 
en la Quinta de los Molinos. SI los lu-
censes no se lucen, ¿quiénes van a 
lucirse? Trátase de allegar fondos 
para crear un hospital en la tlerriña, 
y esto es nobleza que obliga a todos, 
absolutamente, desde los que han de 
lucir el calzado Kimbo, que para eso 
se lo compran en L a Bomba (Man-
zana de Gómez), hasta los que, entre 
revistas y libros, dejan sus centavos 
continuamente en la librería Cervan-
tes, del 62 de Galiano. 
ZAUS. 
Filtro logles Galvo 
Este maravilloso filtro quita las 
Lt.purezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , NEP-
TUNO 106. TBSLEFONO A-4480. 
¿ e s t a i w m s p i i E s m 
Tome aguardiente de U V A 
R I V E R A , indispensable 
para las damas.— Se vende 
en bodegas y cafés. 
c 6576 alt 15t-l 
LO BUENO, SIEMPRE RE-
SULTA BARATO, CUANDO 
NECESITE CAMISAS, VISI-
TE A SOLIS, EN O'REILLY 
Y SAN IGNACIO- TELEFO-
NO A-8848. 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
£ N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o : S A H R A i 
, S 6581 alt 15t-l 
B . P . D . 
M a r í a M o r e n o d e T o r r e n t e 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para mañana, a las 8, el que suscri-
be, su esposo, en nombre de los demás familiares, mega a las 
personas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver desde 
la casa mortuoria, San Xarlano número 30, Víbora, hasta el Ce> 
raenterlo de Colón, por lo que les quedará eternamente agradecido. 
EMILIO T O R R E N T E . 
Habana, Septiembre 3, 1917. 
2T5T 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos 
V i s - a - vis, corrientes S 5.0O 
Id. blanco, con alumbrado . S 1 O.OO $ 2 . 5 0 
¿ • j a , Í42 . TeléfoBM A-8528, A-.3625. Almacén: A-4686, Habana 
C o B f e c c i ó n d e s e ñ o r a . B o n i t o s y e l e g a n t e s m o d e l o s d e B l u s a s , 
S a y a s , B a t a s , C a m i s a s d e d o r m i r , C a m i s o n e s , C o m b i n a c i o n e s , 
C u b r e - C o r s é s , e t c . T o d o e n c a l i d a d m u y f i n a . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ a . V a r i e d a d d e e s t i l o s e n B a t i c a s y V e s t i d o s , 
y u n c o l o s a l s u r t i d o e n r o p i t a i n t e r i o r , t o d o m u y b a r a t o . 
C o n f e c c i ó n d e n i ñ o . T r a j e s d e D r i l b l a n c o y c o l o r e n t e r o y a 
l i s t a s , f o r m a M a r i n e r a , R u s o y A m e r i c a n a , l i s o y c o n T a c h o n e s . 
C a m i s a s , C u e l l o s , P u ñ o s , C h a l i n a s , C a m i s e t a s , M e d i a s , t i r a n t e s e t c . 
D e t o d o e s t o y p o r s e r f i n d e t e m p o r a d a p u e d e c o r a p r a r i o c o n 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
San R&fael, 31. Teléfono A-3964. 
Mata» Advertlsing Agency. 
C661I 3d.-lo. 2L-lo. 
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Un nuevo compromiso. 
Es el de una señorita tan bella, tan 
graciosa y tan distinguida como Gra-
ziella de la Torre y González Lló-
rente, 
L a mano de la gentil Graziella ha 
sido pedida por el Registrador de la 
Propiedad del Noroeste licenciado Gus-
tavo Alonso Castañeda, para su hijo, 
Gustavo Alonso Pujol, joven abogado 
que cuenta con grandes simpatías en 
el foro y en nuestros círculos socia-
les. 
Cúmplenos al consignar tan grata 
nueva enviar a Graziella y a su afor-
tunado elegido nuestra enhorabuena. 
Despedida. 
El Secretario de la Compañía Pan 
American de seguros de vida, señor 
Pedro Rodríguez y su distinguida es-
posa la señora Clara Córdova de Ro-
dríguez salen hoy por la ruta de la 
Florida rumbo a New York. 
Por idéntica vía embarcan también 
los distinguidos esposos, el doctor Pe-
dro de Córdova y Juana de Córdova 
de Córdova. 
Van en viaje de recreo. 
qp 4p -̂ p 
Algo de la ópera. 
Es un hecho ya que tendremos una 
gran temporada de ópera este invier-
no. 
Adolfo Bracale, el empresario cor-
tés y caballeroso a quien toda la so-
E l g o b i e r n o r u s o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
no, actualmente procesado como reo 
de alta traición, y por el general Ja-
DuchkeTltcl», respecto a los Inciden-
tes reales que dieron lugar al desen-
cadenamiento de la gaerra, pues de 
otro modo habría apelado a diferente 
láctica. Ya no se puede por mis tiem-
po echar sobre el "sistema autocrátl-
ro'* de Alemania la responsabilidad 
de la guerra, cuando el mundo ente-
ro sabe que el despotismo) irrespon-
sable del Czar de Husia, fué utilizado 
como instrumento para soltar la ham-
brienta íauría de la guerra. 
Mr. TVllson ha Intentado atraerse 
í> su bando al pueblo alemán que es-
tá luchando porque se reconozca su 
mayoría. Por eso establece dlferonda 
entre el Gobierno y el pueblo de Ale-
Inania. Se opone al primero, pero no 
al último. Su repulsa a los ofreci-
mientos del Papa es, sin embargo, es-
paciosa. Mr. Wiison se niega a nego-
ciar con la "autocrática" Alemania, 
pero no con el pueblo alemán. F l so-
lo quiere aceptar garantías del go-
bierno alemán, si sustancialmente ro-
presentan la voluntad expresa del 
pueblo. 
E l movimiento que Alemania ha ex-
teriorizado, desde sus mismas entra-
fias, es un movimiento de libertad y 
esto lo ha hecho sin necesidad de 
fine se lo aconsejen sus enemigos y 
«eguramente no ha de llevarla a una 
democracia desenfronnda. E s un mo-
vimiento que respeta los derechos de 
toda nación y se opone a la opresión 
de cualquier pueblo. Por esta sus-
tancial razón, y en contraste con lo 
que hacen Inglaterra y los Estados 
Unidos, este movimiento no se conten-
ta con dar simplemente a las nacio-
nes el derecho de decidir sus propios 
destinos para desintegrarlas y entre-
garlas a merced del despotismo de 
unos cuantos factores ultra-podero-
BOS. 
Este moTimlento se propone tam-
bién, por la virtud de su propia de-
terminación, ensioñar a las naciones a 
desarollar sus Intereses de vecindad, 
produciendo así una honrada liga de 
Jas naciones débiles, para que colec-
tivamente sean fuertes y Ubres y ca-
paces de defenderse a sí mismas. Es -
te es el objetivo político de Alema-
nia, el fin que se propone para sí 
y para el continente europeo, y la 
realización del cual podrá obtenerse 
por medio del parlamentarismo. 
Si el Presidente Wllson, termina la 
•*Gaceta de Toss', quiere negociar con 
Alemania sobi«e estas bases, puede en-
rontrar pronto la oportunidad desea-
da. 
Amsterdam, Septiembre S. 
E l «Deutsches Zeltung Tageblatt", 
<lo Berlín, dice en su número del sá-
bado: 
"SI el contenido y la Intención do 
la respuesta de los Estados Unidos 
al Papa pudieran condensarse en pe-
cas palabras, podría decirse que la 
nota americana es un llamamiento a 
los demócratas y socialistas alema-
nes a fin do que aprovechen todas 
las oportunidades para realizar sus 
aspiraciones de hacerse dueños del 
poder; es un llamamiento para que el 
Relchstag resuelva y para que la ma-
yoría parlamentaria, siga decidida-
mente por el cauce en que ya ha eur 
trado." 
Otro de los periódicos alemanes, el 
*,Tagles^lnd',, dice lo siguiente: 
"Si el Presidente Wllson cuenta con 
que su esfuerzo lleve al pueblo ale-
mán a enfrentarse con el Gobierno 
de Alemania, sufrirá un chasco tre-
mendo. 
También dice que habiendo sido el 
Presidente Wilson el primero en dar 
una rotunda negativa a las proposi-
ciones del Papa, ha facilitado extra-
ordinariamente la tarea de la diploma-
cía alemana. 
^La grosería del lenguaje de la 
nota de los Estados Unidos, dice el 
Borsen foarieir, representa casi #»1 
límite a que puede llegar un esta-
dista qne se mueve en el círculo de 
la escmpnlosíslma Entente^* 
•t\ CRUZ ROJA AMERICANA E?í E L 
F R E N T E ITALIANO 
Roma. Septiembre 8. 
Ayer fué recibida una Comlsfón de 
la Cruz Roja Americana por el Ge-
neral Gastona Gerlnda, Ministro de 
la Guerra do Italia, quien Informó 
a los miembros de ella, que habfn en-
riado Instmcclones para que estuvie-
ra en el frente con las mismas con-
Blderaclones y tuviera las mismas fa-
cilidades que si se tratase de una co-
misión Integrada por oficiales Italia • 
nos.'* 
TURQUIA Y L A PAZ 
Amsterdam, Septiembre 8. 
En una "IntervíeTr'* que aparece en 
•Tfia Nueva Prensa Libre" de Ylena y 
ipie trasmite a esta ciudad el corres-
(PASA A LA CINCOS 
ciedad habanera conoce, acaba de es-
criturar a la Poli Randacio y a los 
tenores Famadas y Gubellini. 
Valiosísimas adquisiciones las tres. 
* * * 
Las veladas de Maxim. 
Es indudable, que Maxim es el lu-
gar predilecto de nuestras familias. 
Fresco delicioso, música selecta y 
admirables películas del soberbio re-
pertorio de la Internacional Cinemato-
gráfica. 
Esta noche se estrena la bella cin-
ta E l Misterio de! Castillo, emocionan-
te y sentimental film que ha de gus-
tar mucho a los asiduos a Maxim. 
Sannon o L a Mujer Pirata se estre-
na el miércoles, exhibiéndose el pri-
mar episodio. 
Es de gran espectáculo y sensación 
esta cinta, cuyo estreno marcará una 
gloriosa fecha en los anales cinema-
tográficos. 
« V * 
Ecos de una fiseta. 
Fiesta simpática que tuvo celebra-
ción en la elegante morada que en 
la barriada de la Víbora poseen los 
distinguidos esposos Consuelo Carre-
ño y el doctor Faustino Sirven con 
motivo de ser los días de su lindí-
sima hija Consuelito. 
Hubo una parte de concierto, to-
(PASA A LA CINCO) 
B O L S A S 
Alta fantasía 
Colores exquisitos. 
o 6616 2t-3 
D I N E R O 
D e l 1 a l 2 p o r 100. sobre lo» 
yas y va lores . 
^La Regente* 
irEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 , 
D e P a l a c i o 
PRORROGAS 
A la señorita Concepción Rolg y 
Forte de Saavedra, le ha sido concedi-
da prórroga do un año para que pueda 
comenzar las obras de un muelle y te-
rraplén en la ensenada do "Marlmele-
na," punto punto conocido por "Galli-
nero," en el litoral de Regla. 
A la "Harana Electric Rallway 
Llgth and Poer Company," le ha sido 
concedida prórr^ja de dos años para 
que pueda terminar las obras en el lu-
par conocido por "RIncOn de Melones" 
en el litoral del puerto de la Habana. 
AUTORIZACION 
Han sido autorizadas a la "The 
Santiago Terminal Company," para 
que provisionalmente pueda estable-
cer las nuevas tarifas en los muelles 
de "Luz", "San José," del puerto de 
la capital de Oriente. 
A l a r m a n t e . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Víctor García, Mateo Gómez, Alfonso 
López, Antonio Díaz Alvarez, Ricardo 
del Valle, Benito InclAn. Jesrts Peón, 
Manuel Canosa, Ventura Fernández, 
Abelardo García, Celestino Silva, 
Francisco López. Guillermo Espinosa, 
Martín Menéndez, Angel Castillo, 
Francisco Echevarría, Miguel Penal-
ba y otros. 
E l "Altonso XIII '* no tuvo en la 
travesía más novedad que una lige-
ra descomposición en la máquina, pa-
ra reparar la cual se ha dispuesto 
ya lo necesario en este puerto, sien-
do esta la causa de que no llegara 
desde ayer como se esperaba. 
DOS MÑOS ENFERMOS 
Por tener fiebre, la Sanidad dis-
puso la remisión al hospital "Las Ani-
mas * de la niña Servanda Menéndez. 
que llegó en el "Alfonso X I I I " y la 
del niño Manuel Espinosa por sos-
pechoso de difteria. 
E L REMOLCADOR MEJICANO 
Procedente de Progreso llegó esta 
mañana el remolcador mejicano "Au-
xiliar" conduciendo a remolque el 
lanchón de carga "Yaumania". 
Do Cayo Hueso llegó el ferry-boat 
"Henry Flagler" con 25 wagones de 
carga general. 
T E A T R O S 
SascríbaM al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NACIONAL, 
Los programa* do hoy anuncian 
una extraordinaria función a bene-
ficio dei püblico. 
Serán representadas por última, 
ves las dos obras de más éxito en la 
actual temporada: la ópera en dos 
actos del maestro Mascagnl, "Cava-
llerla Rusticana", por Consuelo Baí-
Uo, señora Morín , los señores L i -
món y García Cabrera, y la popular 
zarzuela "Marina." 
• * » 
P A Y R E T . 
Programa de función de esta 
noebe: 
E n primera parte, estreno do la 
cinta de Santos y Artigas, "Celo^ 
mortales" por Gabriela Roblnne, y 
duettos por Pous y Llaumdó-
En la segunda parte, "Salve Dlno-
rah" y "La donna e moblle", por 
Lázaro. 
Y en la tercera parte, la romanza 
"II Sogno" de "Manon", el "Spirto 
gentil" de "Farcrlta" y " E Lucevan 
lo Stelle", de "Tosca". 
y * * 
CAMPO AMOR, 
En Jas tandas de las once, de las 
doce, de las tres, de las cuatro y de 
las ocho y media, se proyectarán los 
episodios 13 y 14 de " E l teléfono da 
la muerte-" 
E n las tandas especiales do las 
cinco y cuarto y do las nueve y me-
dia se exhibirá "La ingenua", per-
teneciente a la marca Pájaro Azul. 
Para complemento de las demás 
tandas, se anuncian por la empresa 
Pluma Roja los estrenos de las si-
guientes cintas: " E l Budha de Bom-
U n c o l o s a l R e m a t e c o n p r e c i o s m u y 
n u e v o e n " L a O p e r a " 
Como negocio especial llamamos la atención respecto de unas creas de hilo mojadas y algo man-
chadas, a $1.75, $2.50, $ 3 . 0 0 , $3.50, $4.50, $5.00, $5.50, $6.00, $6.50, $7.00 y $7.50. Unas 
piezas de crea catalana y lienzo gallego, de puro hilo, para calzoncillos, a $6.00. Y unas piezas de 
tela rica para ropa interior de señoras y niños a $3.00, $4.00, y $5.00. 
¡ BARATISIMO VERDAD! 
L E N C E R L i MOJADA 
P I E Z A S d© crea pura, u $1.50. 
P I E Z A S de crea de hilo, a $3.80. 
P I E Z A S de crea de hilo puro, con 
80 varas, (yarda de ancho), a $4.50. 
P I E Z A S do crea do hilo (mancha* 
da), a $5.00, $5.50, $«.00 y $7.00. 
P I E Z A S de cotunza, doble ancho, 
a $5.00. 
MADAPOLAN con metro de ancho, 
a $3.00 la pieza. 
P I E Z A S do tela rica, fina, a $3.50, 
(mojada.) 
P I E Z A S de tela rica, fina, (moja-
da), a $1, $4.50 y $5. 
P I E Z A S de cotanza de algodón, 
(manchadas), a 3, -1 y 5 pesos. 
P I E Z A S do crea pura, con 30 ra-
ras, a $9.50 y $10. 
P I E Z A S de holán de hilo, de caja, 
clarín, a $7.50. 
P I E Z A S de holán de hilo, blanco, 
con 30 Yaras, (manchado), a 9 pesos. 
P I E Z A S de holán de hilo de caja, 
fino a $9.50. 
P I E Z A S de cotanza de hilo fino, a 
15, 16y 17 y 18 pesos. 
P I E Z A S do warandol de hilo puro, 
con 80 raras y 2 12 de ancho, a 18 
pesos. (Está manchado.) 
P I E Z A S de warandol de hilo fino, 
a 25 y 80 pesos. 
P I E Z A S de nansú Manco, a 3, 4 y 
5 pesos. Son baratísimos. 
RETAZOS de nansú blanco, fino, a 
40, G0, 75 centaros y 1 peso. 
P I E Z A S de madapolán fino, P. Fn 
a 8 pesos. 
D R I L blanco a 30 centaros. 
T E L A S 1)E COLOR D E IRLANDA. 
ORGANDIES finos, franceses, a 15 
centaros. 
HOLANES de pintas firmes, a 15 
rentaros. 
NANSU blanco, fino, a 10 cts. 
NANSU blanco, doble ancho, a 15 
centaros. 
P E R C A L E S franceses a 15 cts. 
P E R C A L E S trnneeses, anchos, fon-
dos marino y blancos, a 20 centaros. 
ORGANDIES de fantasías, a 20, 20 
y 39 contaros. 
C O R D E L L A T de hilo, para trajes 
de caballeros y niños, a 35 centaros. 
(Tale 00 centaros.) 
LIENZO pallego, d© hflo, 80 raras, 
a 7 pesos. (Mojado.) 
P I E Z A S de orea catalana, de hilo, 
finas, a 8 pesos. (Manchadas.) 
ALEMANISCO para mantel, a 40, 
50. 75 centavos y 1 peso. 
LISTADO catalán, amarillo y azul, 
a 15 centaTOS. 
IRLANDA fina, doble ancho, a 17 
ccnfnros. 
BATISTAS e Irlandas para camisas 
y batas, a 20 centaros. 
IRLANDAS de hilo, finas, a 25 cen-
tavos. 
BATISTAS para batas de señora y 
trajes de niño, a 25 centavos. 
V I C H I fino, bordado, para camisas, 
a 45 centavos. 
P E R C A L de listas y color entero, 
pinta firme, a 40 centavos. 
PARA E L USO 
SOBRECAMAS de piqué, blancas, 
cameras, a $1.25. 
SABANAS dobladilladas de ojo, ca. 
meras, a 1 peso. 
SABANAS dobladillo de ojo, para 
una persona, a 00 centavos. 
SOBRECAMAS dé piqué, cameras, 
a $2.50 y $8.00. 
MANTELES con dobladillo, • 2 1|3 
varas, a 1 peso. 
S E R V I L L E T A S de tablero, a $1.25 
y $1.50 docena. 
PAÑOS para muebles a 80 centa-
vos. 
PAÑOS para vajilla a $1.75 doce-
na. 
3I0SQUITER0S portátiles a $1.60. 
MOSQUITEROS portátiles, carne-
ros, a $1.75 y $2.00. 
ALMOHADAS de mlraffnano, a 80, 
60, 75 centavos y 1 peso. 
SABANAS de baño, cameras, a 
61.25, $1.50. $2 y $2.50. 
BATAS de felpa, para bafio, a 4 y 
5 pesos. 
CHALES de seda a $1.50, $2, 8 y 4. 
CAMINOS de mesa, a $1.60, $1.75, 
$2.00 y $3.00. 
T A P E T E S de mesa, punto fnsrlég. a 
80. 10, 50, 75 cts„ $1, $1.50, $2 y $8. 
PAÑUELOS de señora y niña, a 6 
y 10 centavos. 
PAÑUELOS de hilo, para caballe-
ros, a 3 pesos docena. 
ESTUCHES de pañuelos para seño-
ra. con inicial, a $1.50. 
T A P E T E S de yute a $1.00, $1.60, 
2 y 8 pesos. 
COJINES de seda a 8 pesos. 
ALEMANISCO para manteles a 40, 
45 y 50 centavos. 
AJUARES de encaje inglés, para 
niños, a 14, 16, 18 y 20 pesos. 
BLUSAS blancas y de color, a 40, 
60, 76 centavos y 1 peso. 
BLUSAS blancas, finas, bordadas, a 
$1.00, $1.25, $1.50 y $2.00 
KIMONAS de crepé a $1.26 y $1.50. 
KIMONAS de seda a 4, 6, 6 y 7 pe-
los. 
SATAS de ratlné de listas, "Vapo-
rosa", a $1.50. 
SAYAS de ratlné a $1.60 y $2. 
SAYAS de gabardina, blancas y ne-
gras, a $2, $2.60 y $8. 
BLUSAS de seda a 2, 8 y 4 pesos. 
ENCAJE y entredós de hilo redon-
do, a 8, 4, 6 y 6 cts. (Mojado.) 
ENCAJE de punto inglés, a 6, 6, 8 y 
10 centavos. (Mojado.) 
EN VA J E Valencienne fino, a 10, 15 
3 20 centavos. (Manchado.) 
PUNTO brederí a 26, 80 y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
PUNTO do seda a 25, 30 y 40 cen-
tavos. (Manchado.) 
TIRAS bordadas finas a 10, 15, 20 y 
80 centavos. (Manchado.) 
VOLANTES bordados a 16, 20 y 30 
centavos. (Mojados.) 
ROPA HECHA D E SEÑORAS 
CAMISONES con encaje a 60 cts. 
SAYAS con encaje a 69 y 76 cts. 
( T B K E C O R S E S a 50 centavos. 
PANTALONES de señora, a 60, 60, 
70 r 75 centaros. 
CAMISONES finos a $1, $1.25, $1,60. 
$2.00 v $3.00. 
CAMISAS combinación pantalón a 
fl.50, $2, $8 y $4. 
CAMISAS de dormir de señora, a 
$1.26. $1.50, $2, $3 y $4. 
CAMISONES de holán de hílo, a $4, 
$4.50 y $5. 
ROPA D E NIÑO 
PANTALONCITOS Interiores, para 
niños de 2 a 8 años, a 20 centavos. 
T R A J E S para niños de 8 a 12 años 
u $1.25, $1.50, $2, $2.60, $3.00, $4.00, 
$5.00 y $6.00. 
PANTALONCITOS para niño y ni-
ña, con tira bordada y dobladillo, a 
80 y 40 centavos. 
T R A J E C I T O S para niños, en todos 
tamaños, a 80 y 40 centavos. 
MAMELUCOS, para niños de 2 a 6 
años, a 45 centavos. 
T R A J E C I T O S de marinera, para ni-
ños de 2 a 7 años, a 80 centavos. 
T R A J E C I T O S do dril blanco v co-
lor, para niños de 2 a 7 años, a $1.25. 
SAYITA8 para niñas, con encaje 
y tiras a 40 y 60 centavos. 
MEDIAS Y C A L C E T I N E S 
MEDIAS para señoras, blancas, ne-
gras y de color, a 20 contaros. 
MEDIAS do muselina, para seño-
ras, blancas de color y negras, a 80, 
40 y 60 centavos. 
MEDIAS de muselina y seda, de co-
lor, para señoras, a 60, 60, 76 centavos 
$1.00, $1.25 y $1.60. 
C A L C E T I N E S blancos y color, pa-
ra niños, a 15 y 20 centavos. 
C A L C E T I N E S blancos y de color, 
de hilo y seda, para n i ñ o s a 80 cts. 
C A L C E T I N E S blancos, de color y 
negros, para caballeros, a 20 y 80 cts. 
C A L C E T I N E S blancos de color y ne-
gros, para caballeros, a 40, 60 y 76 
centavos. 
CORSES 
CORSES blancos (un remate muy 
bueno), a 1 peso. Todos tamaños y 
formas. 
CORSES •'W. B " , en todos tamaños, 
a $1.50, $2, $8 y $4. 
CORSET «I^a Vida*, a $2, $8 y $4. 
AJUSTADORES de pnnto y tela a 
$1.60, $2, $2.60 y $8. 
ENCAJES MOJADOS 
E N C A J E y entredós mecánico, a 2 
centavos. (Manchado.) t 
S E D E R I A 
HILO de 40, 60, 60 y 70, a 6 cts. 
HILO ^Sobre^ y *<Cadenaw, en to-
dos los números a 9 y 10 centavos. 
BROCHES de presión. Inoxidable, a 
6 centaros docena. 
BOTONES de nácar, a 6 y 10 oenta-
vos docena. 
MOTAS de polvos a 10, 16, 20 y 80 
centavos. 
C E P I L L O S de dientes a 10, 15, 20 
y 80 centavos. 
P E I N E S de tarro a 20, 80, 40 y 60 
centavos. 
BOLSAS para el colegio a 60 cts. 
CESTOS chicos, para fratás, a 10 
centavos. 
CESTOS grandes, para flores a 25, 
40 y 60 centavos. 
CANASTILLEROS de mimbre, pa-
ra niñas, a 8 y 10 pesos. 
¡ CINTAS I ¡ CINTAS I 
PIEZAS de cinta Liberty a 6 y 10 
centavos. 
CINTA lavable, para ropa Interior, 
!• 6, 8 y 10 centavos piezas, 
CINTAS de cintura, blancas y ne-
gras, n 10 centavos, 
CINTA Liberty, anchas, a 6 y 10 cts. 
CINTAS Liberty y tafetán, anchas 
a 16, 20, 25, 80 y 40 centavos. 
CINTA floreada a 20, 80. 40, 60 y 
75 centaros. 
CINTAS de picot, a 20, 25 y 80 cts. 
TASOS de cristal, para enjuagato-
rio, a 15 centavos. 
ABANICOS do papel, a 16 y 20 cts. 
C A R T E R A S do señoras, a 60, 60 y 
75 centavos. 
GANCHOS Invisibles a 2, 8, 6 y 10 
centavos naquete. 
POLVOS de dtentes "San Agustín*, 
a 5 centavos caja. 
P E I N E T A S de carey a 10, 15 y 20 
centavos, 
POLISUA para las u ñ a s a 60 cts. 
D E D A L E S de alnmlnlo a 10 cts. 
MOTAS para polvos a 10, 16, 20 y 
80 centavos. 
VASELINA perfumada a 6 centavos. 
H a y m o j a d o s y a l g o m a n c h a d o s e n c a j e s d e p u n t o r e d o n d o , b a r a t í s i m o s . 
A l m a c e n e s O P E R A " 
G a l i a n o 7 0 y S . M i g u e l 6 0 
A B I E R T O L O S S A B A D O S H A S T A L A S 1 0 D E L A N O C H E 
P a r ü s u t r a j e e l e g a n t e , u s e p a t r o n e s B u t t e r i c k , l o s m o j o r e s » I o r m á ^ e x a c t o s , l o s q u e 
t r a e n l a s e x p l i c a c i o n e s e n c a s t e l l a n o » 
bay", " L a violeta del ralle" "y.ŷ  
cia detective" y otras. ' * « « 
MABTL 
E n primera tanda, " E l pobre v 
buena." a'' 
E n segunda, "Las musas latín» i 
E n tercera, "La niña de los 
sos." 
4* 4* J£ 
ALHAMBRA. 
Hoi lunes, en primera tanda "p 
palto"; en segunda " E l misterio T 
un fotingo" y para la tercera "El 
tellero". ^ , * * • 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en esetn 
la comedia en tres actos " E l gr»* 
tacaño." 
Mañana, beneficio de los señores 
Garrido (hijo) y Rosendo Rabell con 
una escogido programa. 
SEAXDÍ. 
E l programa de esta noche anua-
cia: 
E n primera tanda, "Wamba, la jo, 
ven de la selva" y películas cónu, 
cas; en segunda, el estreno de la in, 
teresante cinta " E l misterio del cas-
tllío"; y en la tercera, " E l peso do 
una falta." 
^ ^ ^ 
FAUSTO. 
Programa de la función de esta 
noche: 
E n primera tanda, cintas cflmlcag-
en la segunda, corrida de toros por 
daona, Gallito y Belmente; y en la 
tercera tanda, doble, "Elva", en aeia 
partes. * « * 
L A R A . 
Esta noche empieza la proyecclih 
de la serie " E l brillante celestial". 
E n primera y tercera tandas w 
pondrán loa episodios primero, BO-
gundo y tercero, y en la segunda y 
cuarta, los episodios cuarto, quinto 
y sexto. 
Y continuarán exhibiéndose dia-
riamente, b*sta su termlnaclfln, los 
episodios de " E l brillante celestial". í/í ffí S/Í 
N F E T A ríOLATERRA. 
E n primera y tercera tandas, "La 
máscara del misterio". 
E n segunda, "Lección del abismo". 
Mañana, en la matlnée, estreno de 
"Búfalo vencedor", que se repetirá 
por la noche. 
¥ « » 
PJ1AD0. 
Programa de la función de eata 
noche: 
E n primera tanda, " E l navio de la 
muerte"; en la segunda, loa episo-
dios 15 y 16 de "La máscara de los 
dientes blancos" y en la tercera "Lo-
ca do amor." * * « 
FORNOS. 
E n primera tanda, los episodios 7 
y 8 de la cinta " E l círculo de san-
gre" y en la segunda "La huella de 
la pequeña mano." 
MONTE CARLO. " 
Oran Cine para familias. Estrenos 
diarlos de las más afamadas pelícu-
las. 
PESITOS ORO 
NACIONALES Y EXTRANJEROS. 
CENTENES, MONEDA D E TODAS 
L A S NACIONES, S E COMPRA T SI5 
TENDE A BUEN PRECIO, EN LA 
CASA D E CAMBIO DE JOSE LOPEZ, 
OBISPO NUMERO IS-A, PLAZA DE 
ARMAS. 
13541 al t B9t 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Bxjef* *• Imm N***eudM úm Mmrm» f 
PfttratM 
Banttllo, 7, mitos. Teléfono A-MM. 
Aparted* efenero 196 
B* hace careo de loa ilrulentoi trábalos: 
Memoria» y planoe de InTentoe. Solicitad 
da patmuea de inrencida. Kefrlitro de 
Marcas, Dibujo» y Clichfa de marcas. 
Propl«d»J Intelectual. Recuraos da alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. BefflBtrw de marcas j patentes ta 
loa plises extranjero» y da marca* Ir»* 
ternaf nalea, 
Cuando usted dese« comer las me-
jores frutas, del país j del ©xtranjemx 
visite la eran " F R U T E R I A ORIES-
T E " , que está situada en San José «*-
quina a Zulueta. 
Allí, en ese establecimiento, hallar» 
usted unos cestos perfectamenta pre-
parados, siendo éste el mejor obse-
lulo para las personas da buen pisto 
" F r u t e r í a O r l e n t e " 
Al fondo del Teatro Poyret, 
por Zulueta.-TeL 4-9996. 
7*41 cea u alt 
"LA ESQUINA" 
Sedería y Perfamería 
O B I S P O , 67. T e l . A.6624. 
Compre usted en esta casa, que cb 
contrará de todo. 
20733 58t 
Huebles en ganga 
en í n g e l e s , 1 6 
Se realizan todas las 
existencias de esta casa 
por reformas en el local* 
"LA IDEAL" 
Almacén importador y 
Fábrica de muebles. 
No haga sus compra5 
sin antes visitar esta casa. 
ALEJANDRO FERRANOEZ 
Angeles, 16. 
C. 6483 *t--31* 
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(Viene de la página CUATRO.) 
mando parte además de la festejada 
las señoritas Prudencia Gutiérrez, Es-
peranza San Pedro, Adriana Baster, 
Angeles Sirven y los jóvenes José 
Eras, Rafael Almeyda y José Urrutia. 
Después se bailó. 
Entre los concurrentes a tan agra-
dable fiesta se encontraban las seño-
ritas Carmen Batista, Isabel Vilaret, 
Margot Flores, Manuelita Illás, Enma 
Arrebola, Esperanza Riech, Gracia 
Baster, Cheché Sirvén, Teresa y Gra-
ciella Llaneras, Leonor Miranda, Lui-
sa Castillo, Angeles Sirvén, Zoila Te-
nadas, Hortensia Hermina, Margarita 
Ballenilla, Elvira de la Vega y las dos 
graciosas hermanitas María de los An-
geles y Antonia Sirvén. 
Carmen y Lula Sánchez Quirós. 
Emma Arrebola, muy interesante. 
María Josefa Font, Zoila y Estela 
Lozano, María L. Viñas, Leonor y 
Elena Viñolas, Nena Lomas, Esperan-
za San Pedro, Providencia y María 
Gutiérrez, Angelita y Olimpia Gonzá-
lez, Irene y Josefina Almeida, Adol-
fina Marcos, Emelina Agüero, Espe-
ranza Roque, María González, Josefi-
na Córdova, Mercedes Molina y Evan-
gelina de la Vega. 
Se sirvió un buffet espléndido. 
Una fiesta de gratos recuerdos pa-
ra sus amistades. 
Nos complacemos en consignarla, 
y •$ 
Esta noche. 
Está fija la atención de la sociedad 
en la gran velada de Payret. 
Se despide 1 graen tenor español 
Hipólito Lázaro del público de la Ha-
bana. 
Velada regia que culminará en un 
doble acontecimiento artístico y so-
cial. 
Un bello tema para la crónica de 
mañana. 
Sustituto. 
JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
OBJETOS PARA REGALOS 
Le Invitamos a conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
LA CASA QUINTANA 
Gallano, 74-76. Tel. A.4261. 
¿ H E L A D O S ? 
L o s m á s deliciosos, los mejor confeccionados, los de 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S . J o s é 
29 clases diferentes. Varias especialidades 
la batalla continúa a todo lo larero de 
la linea, pero en su maj or "arte con-
siste en combtes cuerpo a cuerpo, en-
tre pequeños destacamentos. Los ita-
lianos jan gradualmente e^deresando 
la línea habiendo capturado pequeños 
salientes de ella, que estaban en poder 
de los austríacos. Estos han dirierí'' 
fuertes contra ataques, apovados ñor 
fuerzas de refresco, que les llegan 
constantemente, pero slemnre han si-
do rechazados y !as posiciones toma-
das sigilen en pq̂ — de los italianos. 
TRSIONES BESHENTIBAS 
Petroprado, Septiembre 3. 
En manifestación oficial hecha hoy 
a los periódicos, el secundo Jefe del 
Gabinete, >'ekraRoff, niega todas las 
versiones que han circulado de que se 
trata de prescindir de los servicios 
del areneral (rornuloff, General en Je-
fe del ejército ruso. Por el contrario 
—dijo el alto funcionario—, el Gobier-
no provisional está de completo acuer-
do con el general Komiloff. 
"El Gobierno—atrregó el Ministro— 
tiene absoluta confianza en que el ge-
neral Kornlloff está alejado de to-
da intriga política y se mantiene en 
completa neutralidad militar. 
ESO >'0 ES CREIBLE 
Plymoutli, Septiembre S. 
Los aviadores alemanes en vuelos 
nocturnos sobre un pueblo francés, 
cerca de Rems, recientemente, arro-
jaron dulces envenenados, causando 
la muerte de muchos niños que co-
mieron las confituras, según una car-
ta que se ha recibido aquí de Mr. 
BroTvnlee Benzol Gnuld, ex-estudiante 
de la Universidad de Harvard, el cual 
sirve ahora en una ambulancia en el 
frente de batalla occidental. 
LOS ALMACENISTAS DE CARBON 
Esta mañana estuvo en la Secreta-
ría de Agricultura una nutrido co-
misión de fabricantes y almacenistas 
de carbón, acompañados del abogado 
doctor Juan de Dios García Kohly. 
Dicha comisión fué recibida por el 
Subsecretario, Dr. Carlos Armente-
ros, por estar ausente el Secretario, 
quien la había solicitado para cam-
biar impresiones sobre el precio de 
aquel producto. 
AMENAZAS 
En la mañana de hoy denunció an-
te el detective Amador Prio Rivas, 
de guardia en la Jefatura de la Poli-
cía Secreta, la joven María García 
Hernández, vecino de Aguila 116, que 
BU ex-amante Pablo Herrera Domín-
gue, continuamente la amenaza por-
que ella se niega a reanudar, las rela-
ciones que en un tiempo sostuvieron-
del Pontífice, procurando obtener la 
más favorable respuesta a su inicia-
Uva en pro de la paz. 
VICTIMAS DEL RAID ALEMAN 
Londres, septiembre 8. 
Publícase oficialmente míe a con-
' secuencia del raid aéreo alemán del 
domingo contra la costa oriental 
Kent ha muerto una persona y seis 
j fueron heridas por las bombas lanza-
j das por un solo aeroplano, que apa-
rentemente se dlrlffía contra Dover. 
LOS ITALIANOS SOSTINEN SFS 
POSICIONES 
TJdJne, Italia, septiembre 3. 
No obstante el mal tiempo retmante 
E l g o b i e r n o r u s o . . . 
VIENE DE LA PAGINA CUATRO 
ponsal desde la capital de Austria, el 
Embajador turco Hussein HUme Pa-
ehá, ha dicho que el noble carácter 
de la nota pontificia fué acogido en 
Constanttnopla con la más cordial 
simpatía y que él no cree violar nin-
gún secreto haciendo público que en 
las negociaciones pendientes entre las 
cuatro potenclns centrales, respecto 
n la contestación que ha de darse al 
Papa. Turqnía cooperará a los deseos 
E L PATRIOTISMO RUSO 
Petrogrado, Septiembre 8. 
Cnda vez son más sorprendentes 1»:̂  
revelaciones acerca de las condiciones 
|en que se hallaba el Ministerio de la 
Guerra bajo la jefatura del general 
Soulíhomllnoff, en las declaraciones 
contra dicho general y su esposa, cóm-
plice de la traición. 
El señor Slabosterltch, Director de 
la eran fábrica de municiones de 
Maltesseff, ha declarado que en Octu-
bre de 1914. cuando se divulgó la fal-
ta de municiones en el frente de bata-
lla, el Director de dicha fábrica auto-
ilzó al Administrador de la misma, 
Mamonloff, para presentar una pro-
posición en el Miní^iorlo <1P 1̂  Guerra 
y propuso el suministro de dichos pro-
yectlles; pero se le dijo que no so ne-
cesltabtiik 
Continuando Slnboshevltch su de-
claración dijo que la situación em-
peoró y que en el mes de Febrero vol-
vió al Ministerio de la Guerra con 
Igual pretensión de que se le diera 
una orden de aprovisionamiento de 
municiones, pero que el general Stos-
lovsky también le dijo que no se ne-
cesitaban municiones ni había propó-
sito de encardarlas. 
Igual declaración ha hecho el Di-
ARTliTlCAA 
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u s a n d o n u e s t r o s 
E x c l u s i v o s M o d e l o s d e 
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L a D e m a r c a c i ó n 
d e l o s J u z g a d o s 
Do ocuerdo con el Informe le lí 
Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo, el señor Secretario de Justi' 
cia ha resuelto. 
Aprobar la siguiente Demarcaciói 
territorial de los Juzgados de Ins-
truección y Correccionajes corres-
pondientes a las cuatro secciones en 
que ha de ser dividido el Partido ju> 
diciai de la Habana. 
Primera Sección: Perímetro: el Vk 
mitado por el eje de la callo de Mon-
serrato y su prolongación de Egido 
desde el litoral Norte a Sur hacia el 
Este, que limita con el mar, Inclu-
yendo el barrio de Casa Blanca, ^ 
término municipal de Regla y la ba< 
hía en toda su extensión. 
Segunda Sección: Perímetro: el 
limitado por el Este con la calle d* 
Monserrate y su prolongación de Egi 
do de Norte a Sur y por el Oeste coc 
el eje de la calle de San Nicolás 5 
Diaria, hasta la terminación de Alam« 
bique en la ensenado de Atarás 3 
guiendo por el litoral hasta encon» 
trar la desembocadura del arroyo d< 
Agua Dulce. 1 
Tercera Sección: Perímetro: el It 
mite por el Norte con el litoral des< 
des San Nicolás hasta la desemboca* 
dura del ría Almendares por el Sui 
con la desembocadura del arroyo d< 
Agua Dulce en la ensenada de Ata-
res por el Este con el eje de las ca> 
lies de San Nicolás y Diaria hastí 
la terminación de la de Alambique el 
la ensenada de Atarés y slgulendí 
por el litoral hasta encontrar 1< 
desembocadura en la Chorrera bastí 
la finca el Factor, siguiendo entoncei 
por el callejón de San Martín, acerí 
impar hasta la calzada de la Infanta 
Cuarta Sección: Perímetro: llmli 
tado por el Norte por la acera pai 
del callejón de San Martín,, desde ei 
río Almendares hasta la calzada d< 
Infanta, por el Sur con el límite da 
término municipal de la Habana, pol 
el Este con la calzada de Infanta 
desde el callejón de San Martín 
continuando por la calzada de Ja 
sus del Monte hasta el antiguo Arro 
yo de Agua Dulce y tomando el CUF 
so de éste a salir a la Ensenada di 
Atarés; y por el Oeste los Hmites da 
término muñicipal de la Habana, si 
guiendo el curso del río Almendarei 
desde Vento hasta la Calzada d( 
Aldecoa, donde bifurca en la margei 
de dicho rio Almendares con el ca 
llejón de San Martín. 
rector y Administrador, Bustorm, de 
la eran fábrica de granadas y otros 
proyectiles. Dijo éste que fué a la 
srccíón de artllería, en la que so 
' lM ó̂ la oferta que él hizo, diclen- Kas que operan en eí frente del Sur, 
(. ...pie: declaró que cuando el general Soulc-
aEl ejército ruso no carece de na-
da; nuestro material está espléndida-
mente organizado" 
E l general Batog, jefe de las fuer-
hombnoff era Ministro de la Guerra 
le ordenó con gran Interés que con 
actlTidad se esforzara en proteger a 
diferentes personas, entre éstas a 
unos oficiales, todas acusadas de ser 
espías de los alemanes. 
LOS SELLOS DEL IMPUESTO 
Hasta el sábado último se habíal 
expendido en la Zona Fiscal de 1) 
Habana sellos del nuevo Impuesti 
por valor de $57,851-80. 
En Ja Tesorería General se expen 
dieron ?16.549-00. 
T E A T R O " F A U S T O " , H O Y , L U N E S , H O Y 
P o r ú l t i m a v e z , s e r á e x h i b i d a , e n s e g u n d a t a n d a , l a G R A N C O R R I D A D E T O R O S , p o r l o s a f a m a d o s d i e s t r o s : 
G A O N A , G A L L I T O Y B E L M O N T E 
L o s r e y e s d e l a t a u r o m a q u i a , l i d i a n d o s e i s h e r m o s o s t o r o s d e V e r a g u a . 
21462 
M I E R C O L E S 
1 4 
£ 1 M i s t e r i o d e l a M a n c h a R o í 
t i 
L a película de aventuras misteriosas y sensacionales mejor y más interesante que existe. 
Su asunto, el descubrimiento que hace un cé lebre doctor de un elemento biológico que a su juicio desarrolla las facultades mentales en la raza humana, y al aplicarlo se-
cretamente en su primera prueba, apercibe que la reacción es contraria a la que él ideó, convirtiéndoles en crueles y desalmados criminales, que tienen como base de sus fecho-
rías, a la gran Metrópoli Neoyorquina.— Esta película, admirablemente presentada y magistralmente interpretada, se exhibe en la Tercera Tanda, el Miércoles, 5, en el GRAN TEA-
T R O F A U S T O . Repertorio de B L A N C O Y MARTINEZ. HABANA. 
c 6633 lt-3 2d-4 
L A P I R A T A " 
T debajo del vagón, aqnelln arrojada 
nvo durante todo el trayecto. 
mujer se man-
4 E P I S O D I O S . 
L a m á s s e n s a c i o n a l q u e h a v e n i d o a 
C u b a . ¡ S e n s a c i ó n ! ¡ L u j o ! ¡ A r t e ! ¡ E s p l e n d o r ! 
G r a n T e a t r o M a x i m 
E L MIERCOLES, 5. ESTRENO EN CUBA, DE ESTA SORPRENDENTE PELICULA DE AVENTURAS, 
EXHIBIENDO EN TERCERA TANDA E L PRIMER EPISODIO, EN E L QUE SE PRESENTA, ENTRE OTRAS 
EMOCIONANTES ESCENAS, LA DEL SECUESTRO DE UNA HERMOSA MILLONARIA, POR LA INTRE-
PIDA Y ARROJADA AVENTURERA SANNOM. 
LAS AVENTURAS QUE SE SUCEDEN EN ESTA MARAVILLOSA PELICULA SON PODEROSAMENTE 
SENSACIONALES. UNIENDOSE A LA SUJESTIVA BELLEZA DE SU TEMERARIA PROTAGONISTA, LA IN-
COMPARABLE SA>'X03r, AZOTE DE LOS RICOS Y ESCARNIO DE LA JUSTICIA 
GRANDES EXCLUSIVAS DE ' L A INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA'. 
LOS EPISODIOS 2, 3 Y 4 SE ESTRENAN LOS DIAS 7, 10 Y 13 DEL ACTUAL, RESPECTIVAMENTE. 
SAJOíOX, den tro del baúl, acecliaba a la joren m ¡i lona ría para robar-
le el yalioso collar de perlas. ( 
- ! C6636 lt.-3 2d.-4 
N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
IfflSWEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTl Y DIAZ IRIZAR 
^ H t a j e ? .mJdlda de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
TeL A-3538. Trocadoro, núm. 55. 
19415 8 a 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Hstndlo: Einpfdrado, 18; da 12 a 5. 
Teléfono A-7S80. 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . A-2362 . C a b l e : A U U 
Horas de despacho: 
S>e 8 a 12 a . m. y de 2 a 5 p . m. 
BUFETES 
Muraei Rafael Angok 
Axnarprnra, 77, Hahana 
ttd liroadway, 2f*w York 
Gustavo Angulo 
Charies Angulo 
ktmmtir amá Counaelo? «fe LATV 10002 31 a 
Joaquín F. de Velase o 
ABOOABO T vorjoao 
Felayo Carcía y S&ntiafo I 
NOTARIO FABUCO 
García, Ferrara y Dirmé | 
OMapo, aftmero 63, altos. Tnlilif»— A-USZ. De B a 1S a. « . J 4» t~0 
Cosise d& la Torríeoto 
LEON BROCH 
¿MKAUCC HA, i l , HAJSAHA 
"«I 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
1S209 25 a 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Be hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Keptuno, 90, altoe. 
C-5456 30d. 26 Ji 
Doctores en Medicina j Cirugía 
Dr. JOSE CAMPOS GOAS 
De las Facultades de Santiago de 
Galicia, Madrid y Habana. Me-
dicina ©n general. Consultas de 10 
a 12 a, ra. San Rafael, 186, altos. 
TeWfono A-465a 
19101 5 s 
DR. ANTONIO RITA 
D I K E C T O R D E L 
Instituto opoteráplco de la Haba-
na, con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-Elec-
troterapia, Klnesiterapia, Inrestl-
gacloaes Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Plslca. 
Tratamiento efectivo de la Obo-
eldad, Artrltlsrao, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Aclds Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
UNICOS K.V CUBA 
GaJlauo, SO. Consalt&s d« 2 a S p. m. 
\ Aib&rto S. de Bostamante 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facnlted de Medicina. Eupecla-
litita en partos y enfermedades de 
cefioras. Coocnltas de 1 n 3, lu-
nes y vlernea, en 8o!. número 79. 
Domicilio: calle 16, entre J y K. 
Vedado. Teléfoc» F-1862. 
16800 12 a 
Dra. AMADOR 
Especialista en fes exuCenaiedsds^ del 
eaitetavo. 
T R A T A r O B UN- PBOCEUIMIElí-
TO E 8 P E G I A X L A S DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Rolao, 90. Teléfono A-C050. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Dr. FELIX PAGES 
Olrnjaao de fe Quinta de 
Depeiullentee. 
CIRUGIA E N GEWHRAL 
Inyecciones de Neo-SalvarsAn. Csa-
suítas de 2 a 4 'V'epíuuo, 38. Te-
léfono A-6337. Dortitcllio: Baüo», 
entre 21 y 28, Vedada Toléfv 
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Be dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Sefioras, M -
floe y de la sangre. Consultas: da 
l a s . Jesús María, 114, altos. Te-
léfono A-0488. 
19051 31 a 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afecciones de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8990. 
1SS94 31 a 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
> del Hospital de Bmer-
y del Hospital Nflm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedades renéreas. Cistoeeo-
pia, caterismo de los urtteres y esca-
men del rifión por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosaívarsan. 
Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SANGRE Y E X F E R l S K -
DADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema we-
dernlsimo. Consultas: de 13 • 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle do Jesús Marta, 9L 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 200. 
Especialista en estómago, Intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; da 3 a 4. Consultas pe? correo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de 2 a 4. Te-
léfono A.44-65. 
L 
DR. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS. 
Estómago e intestinos por msdto 
del análisis del Joco gÉstdeo. Coa-
Bnttas de 12 a S. Prado, 78. Te-
léfono A-S14L 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano oo la Casa de 
Balad KLa Bafear.l Cirujano *el 
Hospital aflmero 1. especialista en 
enfermedades de majorca, partos y 
cirugía en geeersl. Cwnsaltas: di» 
i a 4. Gratis para los pobres. E m -
pedrado, 80. Teléfono A-2858. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T S S . POR H L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas:. Corrientes sWctrleas y 
•tasajo vltiatcrlo, en Cuba, 87, al-
tos, de H a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jeoús Jel Monto, 
teléfono 1-2090, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado .11 traía-
miento y curación d« las enferme-
dades mentales y nerrioeaj. fUnic« 
W su clase). Cristina, 38. Telétfone 
1-1014. Casa partlculár: San L d -
221. Teléfono ¿-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PleL Enfermedades «e-
jn^nn Tengo neo salvar alan para la-
secciones. De 1 a 8 p. SL Teléfono 
A-d80T. San Miguel, número 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Ootodr&ttc* de Ternpéatioa de la 
Untvenridod de Ic Habana. 
Medicina general y especialmsoto 
«a enfermedades secretas de la pM. 
Consulta!: de 8 a S, excepto iss éa -
g ^ f o ^ ^ S a ^ í i g u e í , 156. altos. Ta-
Dr. J . DIAGO 
tetonaodades secretas p de ssflstaa 
Clragla. De W a 3. Emr^drada, a«-
20. 
pr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraado. Pal-
monea, Nerviosas, Piel y eüierme-
dadea oeoretas. Consultas: De 12 a 
-i, '«'S» días laborables. Salud, uú-
mero 81 Teléfono A-6418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por «eosicidn de la W%-
eultad de Medicina. Cirujano éat 
Hospital nAmoro Uno. Consultes- As 
1 a 8. Consulado, ataksro W. 9 » . 
Wfoao A-4541 
HUBERTO RTVERO 
- eaíetmedades M 
Instituto de Radiología y 
Isstarteidad Médica. Ex-latemo 6*1 
toatorto de New York y ez-dh«c-
ter del BanaUrio ~ X M . Esperan-
Dr. CALVEZ GUIIJJEM 
Cspedalista en «nfermedades se-
« t a s . Habana,-*», esquina a Taja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
pora los pobres: de í y media a i . 
DR. GARCIA RIOS 
De las {facultades de Barcelona y 
Habana. Especiante en enfermo-
dades de los ojos, garganta, na-
riz, y oídos. Tratamiento espe-
cial «?e la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni»acidn 
transtimpánica. Graduación de la 
vista. Consultis particulares de 0 
a &. Para pobres de S a 7, dos 
pesos al mes por la Inscrlpcléa. 
N*»tuno. 61. Teléfono A-B482. 
O C U L I S T A S 
Dr. Roque Sánchez Quirós 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consal-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 28, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
lefono A-&240. 
:OO.J2 
Dres. L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, Mwcrlz y se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Coa-
Lsalado, 76. Teléfono A-ei78. Ha-i r ^ . 
C 4S31 ta Jl 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Narts y Garganta. Con-
statas diarias. Particulares. De 3 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-77M. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Znluc4a, 
3S, bajoa $1.00 al mes. Teléfono 
A-1702. Domicilio: Teléfono E-1013. 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
CiARQANTA. NARIZ Y OIIOB. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
I I A L MBS. DB JO A 2. P A R T I -
C U L A R E S : DE 8 A Ot 
B u Nieol&a, 62. Teléfono A - o a r 
lSt>91 31 u 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneñcencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado, "fc-
léfono F-4229. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargaffitá, naris y oídos. Bspe-
ci olla fia drf "Centro Astnrlaao." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Talfi-
fono A-0290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
18S90 31 a 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 8 a 5. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
19058 31 a 
Dr. Engenio Alb* y Cabré» 
Medicina general. Bspocialmen-
A tratamiento de las afecciones dsl 
¿edtto. Casos incipientes y avansa-
loS ds tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dlfiriameate d» 1 a 8. 
Neptoso, 186. Teléfono A-190». 
Dr. MANUEL DELFIN 
• O B D I O D2B NXAOS 
OMmütesi As S3 fc 8. CbitcdOj « , 
jad s&Auira a áyia**"»^, Tslifo-
K> A - o s k 
DR. J . B. RUIZ 
De los boepitalea de Plladelffe, 
New xorl» y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Ezámcnes uretroscóplcos y 
cistocóplcos. Examen del rifión por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
Sai» Rafael, 30, altos. De 12% • *» 
Teléfono A-0061 
Dr. Joan Santos Fenándes 
O C P U B T A 
Consaltaa y operacloaes « s 0 a U 
F ds 1 a I» Prode. Uft. 
Dr. Frandoco M. Fernández 
«CUBISTA 
Jefe de la Clínica del doctoer í . 
tantos Ferndndco. 
Oculista del -Centro Gallego." 
De M a «. Prado. 100. 
18875 31 a 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay man leu re. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6882. 
F. TELLEZ 
OUIROPEDISTA C I E N T I P I C O 
Especialista en callos, ufias, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8690 
1SÑS9 31 a 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. TeL A-8811 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manlcars. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultatlya de la "Aso-
ciación Cubsaa" y "La Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
23. 
DR. B. 0YARZUN 
E N r E R M E D - V O E S S E C R E T A S 
Apuración intrareooaa del 914. 
Consultas de £ a 4 Son Rafael. 
36. altea. 
teto. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático da '<* B. de Med'fioa. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas; Lunes. Miérco-
les y Viernes, da 12% a 0%. Ser-
nasa, 32. 
Sanatorio, Barreto, 
coa. Teléfono BUL 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClmOam* de la Qnlnt» »• Salad 
«TLA BALEAJU" 
Enfermedades de señor.xs y s ing la 
sa ffisneraL Consultas: de 1 a ÉL 
San Joe4, C Teléfono A-2973. 
16511 18 ap 
LABORATORIOS 
ALIMENTO VENENO 
¿Qué será mi abono? 
U A N A L I C E L O 11 
LABORATORIO 
Do Química Agrícola e Induatrlal. 
CARDENAS - CASTELLANOS 
Malecón, número 248, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-5244. Habana. 
19863 81 a 
Dr. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutilclGn. Consultas: de 1 y media 
i^fíonorarlos Por consulta: ÍB. 
Teilfeno A-7619. San LAvaro, 23» 
entre Gervasio y Bolascoafn. ' 
C-262S 30d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ERNESTO R0MAG0SA 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-6792. Consalado. 19. 
i 20700 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara, 10. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
18808 
Dr. Francisco de P. Núñex 
(PADRE» 
OtRTWtANO D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
Ha trasladado su Gabinete Doa-
tai a O'Rellly, 98, altos. OMMOI-
t a s d e 8 a l 2 y d s 0 a i . 
ANALISIS DE ORINAS 1 
Completos, $2.00 moneda oficial, i 
Laboratorio Analítico del úocror I 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba- I 
Jos. Teléfono A.8622. Se practican I 
auálisls químicos en general. 
MASAJISTAS 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos años ma-
saje a las señoras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbllt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-6204. 
19794 13 s 
Agosto, 27. 
Honras fúnebres. 
E l día 25, se celebraron honras fúne-
bres en sufragio del alma del que fué 
estimado vecino Elias Ponvert, fallecido 
el día 13 del actual en los Estados Uni-
dos. 
L a misa fué celebrada por el Supervi-
sor de Clenfuegos, y por los presbíteros 
Padre Bernardíno Sánchez, Padre Daniel 
Pérez Cura párroco de Rodas y el Padr* 
José Barra párroco de Palmira. 
L a música eetuvo a gran altura. 
Ln concurrencia fué extraordinaria, las 
maq^.nas números 1 y 2, fueron encar-
gadas de traer a todos los colonos. No 
se cabía en la Ijrlesia. 
Todas las familias del batev asistieron. 
Recuerdo al Administrador de este 
Central, señor Gregorio Jliménez y a don 
Migi-ol de la Torre, Gustavo Grabao, don 
Ignaclto Valdés, organizador de este ac-
to, los señores Serapio Noa, José Cañiba-
no, Agustín Quintero, encargado de la 
tienda, don Antonio Hernández, maestro 
de obras de este Central, Felipe Hernán-
dez, Juan Diepa, Julio López y el respe-
table colono de esta finca, señor Jiménez 
y su queridísimo hijo Ignacio. 
A loe trabajadores del batey les ofre-
cieron una gran comida v quedaron muy 
agradecidos. 
E S P E C I A L . 
ESTABLO DE LUZ c S ^ ^ . 
Servido especial para en- ^ 7 50 Vis-a-vis de duelo y milo- c» 
tierros, bodas y bautizos: W * " res, coa pareja . ^ j j K r ' 
Yls-a-vis, blanco, con ftl f l 00 L U ^ . 33. T E L E F . A - i ^ 
aininbrado, para boda A v - Almacén: A-4692. Corslno FerBán^ 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAimOflES BE 1 y 2 BÜÍEDAS, DISPUESTOS PARI ESTER^ 
S A N J O S É 5. T E L E F . A-6558. H A B A N A . 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de CalHno. yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
MANIN no ha muerto como al-
gunos suponen; repuesto de sus 
dolencias ha vuelto abrir su casa 
ofreciendo el acreditado vino de 
mesa RI0JA MANIN, a $5.00 ga-
rrafón y 35 cts. botella. Pronto 
llega el queso Cabrales. Jamones, 




Resto de la carga del vapor MANZA-
M L L O Manifiesto número 446 proceden-
te de New York. 
T E J I D O S : — 
Prendes y Paradela: 1 caja tejido», 
Sorinos de Nazabal: 1 Idem Idem. 
Leiva y García: 1 Idem Idem. 
Alvarez, Parajon y Sa.: 2 cajas borda-
dos. 
Rodríguez González y Ca . : 2 cajas teji-
dos. 
Díaz y Llzama: 3 idem Idem. 
Alvare Hnos. y Ca . : 2 idem Idem. 
Fernández y C a : 3 Idem idem. 
Sollño y Suárez: 8 idem Idem. 
C S Buy Hnos.: 4 cajas paraguas. 
Suárez. Rodríguez y Ca. : 3 Idem Idem. 
M. Campa y Ca. : caja s corsets. 
( P I R O S D E ^ ! 
L E T E A ^ ) j 
DUOS DE 8. ASQUILLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3£, H a b a n a 
BPOSIT08 y OaaotM *»-
rrisotea. Depósitos de valo-
M , badé&doss cargo 
bro y remlsUa da dividsndoa • ln-
tonaa* Préstamo* y pignonelonea 
ae valores j trutos. C o r a r a y Ten-
te do valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, eto- por 
cuenta ajena. Giros sobre Jas prlnd-
pales plazas y tamMén sobte loa pue-
blos de Espafia, Jalas Baleares y Ce. 
narlo». Paco* por cabla y Cartas « • 
J. BalceHs y Compañía 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A CBN pagos por el cabto y 
giran 1» tras a corto y larga 
•tota tabro New York, Loc-
dres. Parto y sobre todos toa capí-
tales y pueblos de Bspcfla a Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes do la C e a -B̂OTAÍI" ^ U r % * eaBtra tottmdloa 
N. Gelats y Ceoipañía 
MO; i g lilao, Ma. eavata» o Anmr««« 
M. Haoes pacos por el cable, fa-
OÜHan cartas de crédito y 
gtoaa letroa o certa y 
tora» vista. 
|ACWN yacos por cMblc, giran 
iotrac a corta y langa vista 
aetoo todas loo capitales y 
ciudades ts»portantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como mbre todos lea pueblos da 
Espafia. Dan cartas de crédito co-
bre Kew York, FlladeLDa, New Or-
leoRis Sqí» Francisco, Londres, Pa-
rto Hanrburgo, Madrid y Barcelona. 
£ £ • O * 
M I H I J A 
C a r m e l i n a 
VOLO AL CIELO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro p. m. de hoy, día 3, 
ruego a las personas de mi amistad, se slrran acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria. Habana 188, al cementerio de 
Colón, por cuyo íayor yiTiré eternamente agradecido. 
BEBKUTDO P ARDIAS. 
(!Í0 SE BEPAETEÍí ESQUELAS.) 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, tf»^ K O V i s - a - v i s , corrientes 9 5,00 
bodas y bautizos - - •iP-**««-'V/ id , blanco, con a l u m b r a d o . 9 10,00 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
Huerta, G. Clfuentes y Ca . : 2 cajas te-
jidos. 
J G Rodríguez y Ca.: 2 idem Idem. 
Toyos, Tamargo y Ca.: 4 fardos Idem. 
Huerta, G. Clfuentes y C a.: 3 cajas 
medias. 
M F Pella y Ca . : 3 idem idem. 
González y Sainz: 3 cajas cartuchos. 
López Villamil y Ca. : 2 cajas medias. 
A Ferrer: 8 cajas camisas. 
M. Martínez: 1 Idem Idem. 
S L C : 1 caja encajes. 
G M Maluf: 1 caja dedales, 1 Idem so-
najeros. 
Fargas y Ca. : 1 caja tejidos. 
F G Robins y Ca.: 1 idem Idem. 
González, Vlllaverde y Ca . : 26 idem Id. 
102: 2 Idem idm. 
T A : 1 Idem Idem. 
D F Prieto: 1 idem idm. 
Escalante. Castillo y Ca.: 1 caja polvos. 
A García: 1 fardo tejidos. 
Escalant, Castillo y Ca. : 1 caja polvos. 
A García: 1 faro tejidos. 
Martínez Castro y Ca. : 4 idem Idem, 10 
cajas accesorios para autos. 
R García y Ca. : 1 fardo tejidos. 
Angulo y Torafio: 1 fard Idem. 
González, Maribona y Ca.: 1 idem idem. 
F López: 2 Idem idem. 
M S: 1 Idem Idm. 
R Muñoz: 1 Idem idem. 
S. May y Ca. : 5 cajas cápsulasñ 18 Idm 
jugutes. 
Amado, Paz y Ca . : 1 caja paraguas. 1 
caja tirantes, 4 Idem tejidos,! idem estu-
ches. 
Valdes Inclan y Ca.: 4 cajas tejidos. 
Inclan, Angones y Ca.: 2 caja batas. 
García Tufion y Ca.: 4 cajas tejidos. 
F E R R E T E R I A : — 
T G : 12 bultos pintura. 
S de C . : 8 idem Idem. 
Urlarte y Blscay: 5 barriles idem. 
V de C . : 18 idem idem. 
F C y Ca . : 1 cuñete idem. 
E l Robl: 10 idem Idem. 
B. Lanzag-orta y Ca.: 39 bultos Msami 
y pasadores. 
J S Gómez y Ca. : 70 cuñetes remaches. 
Mlejemlle y Ca.: 2 cajas llares. 
Aspuru v Ca. : 23 barras. 
B Menéndez: 34 bultos pintara, 
E . Saavedra: 30 Idem Idem. 
J González: ¡VT cajas Idem. 
U A: 4 cajas Idem. 
D R D: 41 bultos idem. 
C F : 22 bltos idem. 
E Saavedra y Ca.: 202 bultos colgadorei 
motores y accesorios. 
A Supply y Co.: 2 cajas papl. 
1910: 10 cajas bisagras. 
228 : 37 bultos pintura. < a l 
Viuda de Arriba y Fernández: 1 caja 
ferretería, 
Capstany y eGaray y Ca.: 1 caja slms 
Gaubeca y Gómz: 3 cascos alambre. 
Purdy and Henderson: 12 bultos efec-
tos sanitarios. 
Pons y Ca . : 129 idem Idem. 
Quiñones Hardware Corpertion: 24 Idem 
ferrterla. 19 idem pintura. 
, Además vien»» a bordo, prtnecient a los 
vapors F I L A D E L F I A y MEXICO, lo si-
guíente: 
Pradera y Ca.: 1 calzado 
Araluce v Ca. : 19 atados acero, 1 barra. 
F G Robins y Ca. : 1 automovlls, 1 ca-
ja accesorios Idem. 
M J Carreña: 1 automóvil, 
79: 1 Idem Idem. 
Llano: 1 Idem. 
Melchor A Dossau: 1 caja accesorios para 
idem 
Havaia Auto y Co.: 3 camiones. 
P Q: 3 Idem. 
Martínez Castro y Ca. : 2 automovllei 
2 caja accesorios Idem. 
ENCARGOS: 
A Oroñez: 3 atados registraodrea: 
S i i w i i i í i s i S i i M i 
U MEJOR f | í S ; $ £ t ó l L U D r i P L I G í R 
De venta en las principales Farmacias y Dro8uerf\s 
D e p o s i t o : Peluquería LA CKNTIIAL. A¿u¡ar y Obrapút 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR " O l M f 
y otras mareas áe $35.00 ú más 
fENTAS AL m \ m T A PLAZO*. 
W m . A . P A H K B R , ó ^ l ^ ^ f i o 
A p de Colonia 
ü í é I Dr. H S 0 N = ü 
PREPARADA « « i » 
con tos ESENCIAS 
m á s f i n a s » » « 
EXQUISITA MU EL B i l l Y El PAllEU. 
Oa T e n t u i DK08DEEIA JOflIM, eblspe, 30, esqdna « Ajalar. 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL 
| L hombre que ahorra tlen* j 
Blempro aJ^o qw3 lo aibriei 
contra la necesidad m í e n . 
LTÍÍS que el que no «honra ti©n« ; 
ó o m p r e ante BÍ La amana ia da «• j 
Z y r 
C t s W n ú m e r o 76 y 78 
ü 
OBBB Nuorm Toift, Noor» 
OrletmB, Vorscrus, Méjico, 
San J a u de Pnart» Blco, 
Londres, Parto, »ni>Jeos, Lyoa, Bo-
rona, Hamburiro, Boma, Nápoles, Mi-
lán, Oénova, Marsella, Havre, Lolla, 
Kantea, Saint Quintín. Dleppo, To-
lonae, venecla, Plorencta, Turto, M»-
alaa. etc., aal como sobn toda* laa 
capitales 7 prorlnclsB de 
ESPADA • ISLAS oaif/tiMa^ 
a r s o n a 
BANOO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
feo*) UN PESO en adelante ^ 
paga el TRES POR CIENTO DS 
Iñteréa, 
¡ S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
; R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
^ L A M A R I N A 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
LIENDO LOS DEPOSITANTES 
BAGAR EN CUALQUIER H E M 
ü LAWTON CHILDS Y C8. 
L I M I T E D 
OONTCVTADOJl BAífGAMO 
TIRSO S Z a U E O B O 
•AJrVUKROS. — O ' B S I I X T , 4 
OMa orlilnalxoente usÉa 
bleoUU» ea IMA 
'ACB pasos por csbta y g tn 
lotraa sobre las prlnd palea 
dudades de los Estado» ÜB3> 
7 Europa 7 con especialidad 
sabré España. Abre en Mitas aa-
ntaotaa con ^ siii interés 7 baca Stda-
taatos. 
gimebih mmu w wolfe 
^ i i i c * legi t ima"^ 
I M P O R X A D O R S a W C C L U S T V O S 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
\mm 1-1694. - Obrapii, II • Sabio» 
ANO I X S X V D I A R I O D E U M A R I N A Septiembre 3 de 1917 . P A G I N A S I E T E . 
PARA LAS DAMAS 
Por la C O N D E S A D E C A N T I LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
T'na de sus más constante lectoras. 
_ l a Debe hacer el traje de bautismo 
de talle corto, sin mangas, con faldón 
largo, y bien de tul, o de encaje legí-
timo, según lo que piense emplear en 
él Se adorna en forma de delantal, ya 
sea con medallones incrustados, o con 
caprichosas combinaciones de enca-
je También puede guarnecerse con 
distintos entredoses que lleguen has-
ta el rolante con que remata el fal-
d6El gorrlto debe resultar una Joya 
de monería y gracia, tanto por la com-
binación de sus encajes, como por al-
gún lazo, que a pesar de su sencillez, 
esté colocado con exquisito arte. 
2a.—El viso se hace siempre de se-
da v sin adornos. 
3a.—Botitas de un tejido muy suave 
y hechas en seda. 
4a.—Todo blanco, o crema. 
Doy a usted un millón de gracias 
por sus amables palabras. 
Esperanza.—la. Debe devolver la 
visita acompañada de su madre. 
2a.—Cada uno envía las de sua rela-
ciones. 
3a.—Se hacen con rafia, alambre y 
aguja. 
4a.—Se pone encima, cubriéndolo 
con una funda que haga Juego con la 
colcha. 
a.—Resulta mejor con encaje. 
L . de R.—la. Una señora debe acep-
tar el asiento que se le brinda al la-
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTERAS DE CRISTAL) 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 




• • • • • 
do de la ventanilla, si el que lo ofre-
ce lo hace guiado por un deber de 
amistad, o de mera cortesía. 
No debe aceptarlo, si la persona que 
se lo brinda no demuestra la correc-
ción y seriedad debidas. 
2a.—Bi, (como he indicado ya,) no 
existe alguna causa que lo justifique, 
el no aceptarlo, es corresponder con 
un desabrimiento a una atención gra-
tuita, y resulta, por lo menos, una fal-
ta de amabilidad. 
3a.—Es un deber de consideración y 
respeto, el ofrecérselo a una anciana; 
un deber social, el brindárselo a una 
amiga y solo un deber de galantería, 
el cedérselo a cualquier señora. 
4a.—Una verdadera falta, no. 
5a.—No; porque no está obligado 
a hacerlo. 
6a-—Puesto que me las pide, cita-
ré a usted algunas reglas de correc-
ción social, respecto a sus anteriores 
preguntas, al menos, tal como se ob-
servan en mi código. 
"Cuando una señora se ve precisa-
da a entrar en un tranvía completa-
mente lleno, no debe Imponer, (ha-
ciéndose demasiado visible) que le ce-
dan un asiento, pero en el caso de 
que una persona atenta se apresure a 
brindárselo, no debe nunca tomarlo 
como por derecho propio, sino dando 
cortésmente las gracias por él, o ha-
ciendo un ligero saludo. 
E l mismo modo de proceder debe 
emplear siempre que acepte cualquier 
otro pequeño servicio que se le dis-
pense; pero evitando toda familiari-
dad, y sin prolongar bajo ningún pre-
texto, la atención que haya podido 
prestar a aquellos naturales Inciden-
tes." 
''Todo caballero que le ofrece sn 
asiento a una señora, o que le cedo 
el que está próximo a la ventanilla, 
debe hacerlo saludándola ligeramente 
con el sombrero, (cosa más que sabi-
da,) puesto que se dirige a una señora 
llevándolo puesto,) y no vuelve a per-
mitirse el ocuparse de ella, más que 
en el caso de que ocurriera algún ac-
cidente, lo que constituirla entonces 
un deber hallándose a su lado." 
Una indecisa.—la. A las comidas 
de hombres, no pueden asistir más 
mujeres que las de la familia. Invitar 
alguna otra sería obligarse a recibir 
a las esposas de todos los caballeros 
Invitados, so pena de Incurrir en una 
descortesía. 
2a.—Hay que dejar entre cada cu-
bierto un espacio de sesenta centíme-
tros: es la distancia reglamentaria. 
3a.—El nombre del convidado se 
puede escribir en el menú, pero ge-
neralmente se pone en una tarjeta es-
pecial. 
4a.—La de C • ;npagne es la que se 
coloca más di&. .nte. 
5a.—A la rusa. 
Emina de CATÍTILLAIÍA. 
No hagas cosa de que tu enemigo 
no pueda enterarse. 
Séneca. 
E l que ama a una mujer ha cesado 
de ser Ubre. 
Propercio. 
E l animal nace sabiendo todo lo 
que tiene que saber, y el hombre tie-
ne que aprenderlo todo. 
Ballanche. 
Acostúmbrate a despreciar todo lo 
que puedes perder. 
Proverbio latino. 
D E COCINA 
GUISADO CRIOLLO 
Esta es una receta para un plato 
criollo que es fácil de hacer y poco 
costosa. Las cantidades son como pa-
ra seis personas. Tómese un pescado 
I con carne firme (una libra y media.) 
Limpíese y frótese bien con limón de 
modo que el jugo penetre e impida que 
A L A LUNA 
Estrella misteriosa que apareces 
sobre la verde y húmeda colina; 
melancólica lágrima de plata 
del manto de la noche desprendida; 
tú que cubres al pastor que lleva 
su fiel rebaño que al redil camina, 
¿a dónde vas, estrella misteriosa, 
en esta noche en que tu luz envías? 
¿Buscas tal vez un lecho entre los 
(juncos? 
que crecen del arroyo en las orillas? 
¿Vas a lanzarte como hermosa perla 
entre las aguas de la mar sombría? 
Astro brillante, si esconderte debes 
y vas entre las ondas cristalinas 
a sepultar tu blanca cabellera, 
antes que al fin te pierda nuestra vis-
ita. 
estrella del amor, detén tn paso* 
¡no desciendas del cielo tan aprisa! 
Alfredo de BIUSSET. 
PENSAMIENTOS 
Otorgad cien veces y negad una, y 
solo se acordará de ésta el que haya 
recibido los anteriores beneficios. 
L a consideración que se le otorga 
en un país a la mujer ,da la medida 
de su progreso social. 
L a mujer se burla de los hombres, 
como quiere, cuando quiere y mien-
tras quiere. 
B a l z a c 
Purifica 
Es altamente anti-
séptica- Se emplea 
como agente curativo i 
para toíjas las moles-
tias exterions de la piel 
Oculta las imperfec-
ciones permanentes y 
reduce el color no natural. Es ideal 
para corregir los cutis grasosos. 
Crema Oriental 
de G o u r a u d 
ORATtSi— Envíese por una botella del 
tamafio do prueba y to encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sfr- H 
vanso Incluir 10c. para pagar los gastos 
de envoltura y franqueo. 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
el pescado .pierda su forma al cocerse 
(parte de la cáscara del limón se 
guarda para la salsa.) Se derriten en I pan iqoUdo finamente; encima de ésto 
una sartén y a fuego moderado, una j se vierte mantequilla derretida y se 
se haya cocido en una goca de agua 
con sal, de modo que el arroz quede 
espeso; 20 minutos de cocimiento son 
suficientes para el arroz. Cuando es-
tá cocido, si la salsa está demasiado 
espesa, se le agrega una poca de man-
tequilla. Colóquese el pescado en una 
fuente, viértase encima la salsa do-
rada y póngasela alrededor, una capa 
de arroz, adornándolo con pequeñas 
rebanadas de limón. Este es un plato 
de muy bonito efecto. 
C O L I F L O R E S R E L L E N A S 
Cuázase la coliflor del modo acos-
tumbrado en agua con sal. Cuando es-
té cocida séquese bien cuidando de 
no romperla. Sepárense los ramos y 
pónganse aparte. Untese un molde con 
mantequilla y rocíese con migas de 
pan tostado. Colóquese cada ramo en 
el molde boca abajo y el uno junto al 
otro. Macháquese con un tenedor lo 
restante de la coliflor y mézclese con 
un poco de queso rallado, dos huevos, 
perejil molido, sal y pimienta. Vacíe-
se ésto en el molde sobre las ramas 
de la coliflor, rocíese con migas de 
cucharada de mantequilla y una de 
manteca de puerco. Se agregan a ésto 
unas chalotas y escaloñas picadas fi-
namente y se coloca el pescado en ésto 
con cuidado, volviéndolo varias veces 
en esa salsa y poniéndole sal y pi-
mienta, hasta que adquiera un bonito 
color dorado. Exprímase en la salsa 
el jugo de un tomate, o bien una cu-
charada de pasta de tomate. Agré-
guense una pizca del resto del limón 
y un pimentón cortado finamente, si 
es posible. Póngase la cacerola al la-
do del fuego, para evitar que el pes-
cado pierda el calor. Al mismo tiem-
po se tienen preparadas en otra ca-
cerola seis cucharadas de arroz que 
mete el plato en el horno durante me-
dia hora. Luego póngase en una fuen-
te y desparrámense mantequilla blan-
queada y salsa de harina (hecha con 
Jeche o agua,) o salsa de tomate, o 
bien puede servirse sin salsa alguna. 
L a s A u t o r i d a d e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
fre los efectos de todas esas irre-
ílexiones. 
En adelante, que no se digan cató-
licos, quienes atacan los prestigios de 
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î mmammmmMmm nmm . r i i Miwiii.il' 
la Iglesia y la buena fama de sus 
ministros; que no se digan católicos, 
los que provocan, con falsas Informa-
ciones e Inexactas noticias, campaflas 
encaminadas a restar consideración 
c los Prelados; que no se digan cató-
licoí los que hacen Injuriosas afir-
maciones sobre lo que ignoran o aque-
llo que no pueden comprender. 
Como hijos de una Orden, entre cu-
yos títulos más legítimos está la su-
misión a la Santa Sede y el respeto 
a los Prelados, levantamos la voz 
protestando de todas las frases inju-
riosas contra el Excmo. Sr. Delega-
do Apostólico y contra el Iltmo. Sr. 
Obispo de la Habana, y a esta pro-
testa y reprobación acompaña la de 
todas las asociaciones religiosas que 
dependen de la obediencia y direc-
ción de la Orden Franciscana. 
Nosotros, que estamos más cerca del 
corazón de la Iglesia, por el natural 
contadto con las Autoridades Ecle-
siásticas, sabemos mejor que esos se-
glares que han venido Insultando a 
dignísimos Prolados, cuáles son las 
verdaderas miras y propósitos acer-
ca de la Iglesia de Cuba y lo equi-
vocados que están los factores de esa 
campaña de descrédito. 
Si los censuólos filiales pueden ser-
vir para mitigar la pena, sírvanse 
aceptar el Excmo. Sr. Delegado Apos-
tólico y el Iltmo. Sr. Obispo de la Ha-
bana, el testimonio de nuestra vene-
ración y una nueva prueba de nuestra 
fidelidad Inquebrantable a las órde-
nes o Indicaciones de Ips Superloref. 
L a Eedacclón de **San Antonio." 
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D E L 
DESIERTO 
TRADUCCION AUTORIZADA POR E L 
AUTOR, HECHA D I R E C T A M E N T E D E L 
POLACO 
POR 
A . B . B . 
V' Venta «n " L a Moderna Poesía," Obi»-
po 129-139 
(Continúa) 
cob2?H *" v*llent« y sólo mienten loa 
«1 u lm^ EnerífI> «o ^ falta, y «1 con 
••brt vi^irm ^ BU carfl0VMr impetuoso, 
tn^ l í0 . !0 ü,náo- Y en cuanto a ser impe-
- - I T . 1 lo fué U8ted en JuTeutiid? 
kow.vi confesar que «í—conteeW Tar-
tanto L •^rt'-ndose.—Pero nunca confié 
Zlrn!? ,mL ml«mo. como mi hijo. 
«-i^WU Da esto cou el tiempo curaíá. 
Entretanto dése usted por fellr con te-
ner tal hijo. 
—MIster Rawllson no lo es menos con 
poseer esa criaturita tan angelical y ama-
ble. 
—;Dio8 la bendiga!—exclamé Rawllson 
enternecido. 
Después de esto, dléronse ambos ami-
gos un apretfln de manos, y sentáronse 
a revisar los planos y presupuestos de 
las obras, en cuyo trabajo les sorprendié 
la tarde. 
AJ obscurecer encontrábanse en el an-
dén de la estación, esperando a los ni-
ños. , _ 
—¡Hermosa noobe!—decía mlster Raw-
llson—Per0 hice frío y no sé si Nel ha-
brá traído vestidos sufielenteíi. 
Sin duda que Estaslo y la negra Di-
nah habrán pensado en ello—advirtió Tar-
kowskt. 
Siento, con todo, que nosotros mis-
mos no hayamos ido a Medinet por ellos. 
Tal fué mi consejo. 
E s cierto; y lo hublírn seguido, a 
no haber sido por la Impaciencia de ver 
a nuestros hijos, y por no desandar lo 
andado. Ademas, he confiado en la fide-
lidad de Kamls, que se ha aficionado 
mucho a los muchachos, y fué quien me 
suidrlO la idea de traerlos aquí. 
E n esto interrumpieron la conversación 
las sefialea de que se acercaba el tren. 
Aparecieron en seguida los ojos brillantes 
de la locomotora, y se percibió su re-
soplar fatigoso. 
Una hilera de vagones iluminados des-
lizóse a lo largo del andén, y tras un 
leve estremecimiento, se detuvo. Mlster 
Uawlison recorrió las ventanillas, y TOI-
vlóse hacia Tnrkowski, diciendo: „ 
—;No los he visto! 
E s posible Que estén al otro lado y 
salgan después—replicó el polaco. 
Comentaron a apoarse los viajeros, ára-
bes la mayor parte, pues en E l Facher, 
l'uear de BUS hermosas alamedas do pal-
mas y acacias, nada hay que atraiga la 
curiosidad de loa turistas; pero los ni-
ños no aparecían. 
—Eso quiere decir—exclamó Tarkowskl, 
algo incomodado—que Kamls ha dejado 
pasar el tren en E l Wasta o que se ha 
aued&do dormido en Medinet, y no Ten-
drán hasta mañana. 
—Es posible—replicó intranquilo ya mls-
ter Rawllson.—Pero también lo ea, que 
alguno haya enfermado. 
—No es probable, pues hubiera tele-
grafiado mi hijo. 
—¿Quién sabe si habrá algún despa-
cho en el hotel? 
—Vamos a verlo. 
Y diciendo esto, se dirigieron al hos-
pedaje. Pero no hallaron parte alguno. 
Tarkowskl, psra tranquilizar a su amigo, 
volvióse a él, diciéndole: 
Rawllson, es muy posible que Kamls 
se quedase ayer dormido y no se haya 
presentado a los niños hasta hoy, diclén-
noles que tienen orden de venir mañnnn. 
Cuando llegue se excusará, diciendo que 
así lo entendió. De todos modos, para 
salir de dudas, roy a telegrafiar a Es-
taslo. 
y yo al mudlr de Faynm. 
A los pocos instantes estaban deepa-
chndos los dos telegramas. 
E n realidad, no había motivo de alar-
ma- pero con todo, los dos amigos, in-
tranquilos por la espera, pasaron una no-
che malísima y muy de mañana abando-
naron la cama. -
L a respuesta del mudlr no llegó hasta 
las diez. Era breve y confusa: "Me he 
Informado—decía—en la estación. Los ni-
ños partieron ayer al Gharak-el-SuKa-
n'Ál leer el parte, quedáronses atónitos 
los dos Infrenleros. Miráronse un momen-
to sin decir palabra, como si no com-
orendieran el contenido, y Tarkowskl. que 
era muy impetuoso, dando un puñetazo 
en la meso, exclamO: 
—Xo hay duda; esta Jugarreta ha sa-
lido do la cabeza de ral hijo. ¡Ya le en-
señaré a abstenerse de tales caprichos! 
—Ño esperaba semejante cosa de Esta-
slo—añadió mlster Rawllson.—¿ Y qué ha-
brá hecho Kamis? 
—Nada. Kamls al encontrarse sin ellos 
en Medinet, o no habrá sabido qué ha-
cer, o habrá salido en su busca. 
— E s posible. 
Una hora después partían ambos para 
Medinet, donde al lleear se encontraron 
sin camellos, y se inrormaron de nuevo 
de que los niños habían salido con Ka-
mis hacia E l Gharak. 
Míls confusos aún con esta nueva, par-
tieron hacia el lugar indicado. E l egipcio 
de los anteojos negros y de la gorrllla 
roja afirmó haber visto un muchacho do 
unos catorce años con una niña de unos 
ocho en compañía de una negra no muy 
Joven, los cuales habían marchado hacia 
el desierto; que no recordaba si los ca-I 
mellos eran ocho o nueve: lo que había 
observado era que uno estaba aparejado 
como para una larga Jomada, y que en 
ellos iban dos beduinos armados de luen-
gos aguijones; qne recordaba también que' 
al acercarse a la caravana, uno de los i 
sruías, natural del Sudün, le había dicho 
que aquellos niños eran hijos de unos In-
gleses, que aquel día habían Ido de caza 
al desierto, hacia Wadl Rayán. 
— I T han uel to ya esos ingleses?— 
preguntó Tarkowskl. 
—Sí; volvieron ayer con dos lobos que 
habían matado. Me extrañó no ver con 
ellos a los niños: pero como esto no era 
de mi incumbencia nada les pregunté. ] 
Y esto dlclendp. volvió la espalda, di-
rigiéndose a sus quehaceres. 
Mlster Rowiison se quedó como la cera, | 
quitóse el bombrero, llevóse la mano a j 
la frente bañada en sudor, y se tambaleó 
como si fuera a perder el sentido. 
—•¡Vhlor, mlster Rawllson!—exclamó 
Tarkowskl. Han secuestrado a nuestros hi-
jos; pero los rescataremos. ¡Manos a la 
obra! 
—¡Nel, hija mía! ¡Hija mía, Nel!—re-
petía Rawllson. 
—¡Pobre Nel, y pobre Estaslo!—añadía 
Tarkowskl.—Sin duda mi hijo no ea cul-
pable. Los haq, engañado, y engañado, y 
engañados los han secuestrado. ¡Quléa sa-
be con qué fin! E s posible que con es-
peranza de dinero. Kamls sin duda es 
cñmpllce con Idrys y Gebhr. 
Entonces recordó haber oído a F.-Ulma 
que los tres pertenecían a la tribu de 
los Dangalls, de la que era Jefe el Mahdl, 
y al recordarlo sintió que la sangre se 
le helaba en las venas. No cabía duda que 
sus hijos habían sido secuestrados, no por 
dinero sino para obtener con ellos el res-
cate do la familia de Esmaín. ";. Y qué 
harán con ellos? pensaba, i Llevarlos erran-
tes por el desierto? Imposible, pues pe-
recerían de hnmbre. /.Ocultarse en las al-
déos ribereñas? Tampoco, porque caerían 
en manos de la justicia. No hay duda; sn 
propósito ha sido llevarlos hasta el Mahdl 
mismo." 
Al pensar en ello temblaba de horror, 
Pero el antiguo guerrero recobró pronto 
la serenidad, y alejando pensamientos In-
útiles, comenzó a pensar en los medios 
del rescate. "Fátlma—se decía.—no tlen* 
motivos para vengarse en nosotros ni en 
nuestros hijos. 8u fin ha sido obtener por 
ellos la libertad, y esto mismo es garan-
tía de sus vidas. Esto al fin es nna suer-
te en medio de la desgracia, pero, con 
todo, las fatigas de un viaje tan horrible 
puf><len serles fatales." 
Y después de dar vueltas a tales pen-
samientos, dirigióse el ingeniero a su ami-
go v le dijo; 
—Mlster Rawllson; Idrys y Gebhr son 
Idiotas y uo han tenido en cuenta que el 
Mahdl. en busca de quien se dirigen, es-
tá más allá de Kartum, a dos mil kiló-
metros de aquí. No pueden alejarse del 
Nllo en este largo trayecto, puea mori-
rían de sed. Vaya usted en seguida al 
Cairo, y pida al gobernador que envíe 
órdenes a todos los puestos militares de 
las riberas del río para que persigan a 
los malhechores. Prometa usted a las au-
toridades de las aldeas una buena remu-
neración por el hallazgo de nuestros hi-
jos, y que manden detener a todos los 
viajeros que se acerquen al Nllo. Idrys y 
Gebhr no pueden menos de caer así en 
nuestras manos, y nos devolverán los ni-
ños. 
—Voy al Instante—dijo Rawllson. que 
había y!i recobrado la serenidad.—Han ol-
vidado esos bandidos que el ejército In-
glés al mando de AVolseley está ya ca-
mino de Kartum para auxiliar a Gordon. 
y forzosamente ha do cernirles el paso. 
;Ko se escaparán! Voy. a telegrafiar al 
instante a nuestro cónsul, y a ponerme 
en camino. 
—Yo—añadió Tarkowskl—voy a telegra-
fiar a la Dirección del Canal, pidiendo 
licencia, y sin esperar respuesta rae em-
barco en el Nllc basta la Nubla, para 
hacer ejecutar mejor las órdenes. 
—Allí nos encontraremos; pues yo ha-
ré lo mismo desde el Cairo. 
—Manos a la obra,—exclamó Tarkowskl. 
—¡Con la ayuda do Dios!—añadió mls-
ter Rawllson. 
V I I 
Los camellos entretanto volaban como 
el viento por aquellos arenales, que la lu-
na bañaba en luz. 
Cerró al poco tiempo la noche, v la lu-
na, roja al principio como un disco de 
fuego, fué palideciendo y haciéndose más 
pequeña a medida que se levantaba sobre 
el horizonte. Las lejanas colinas fuéronse 
cubriendo como con un tul de plata, que 
sm Impedir su vista, les daba el as-
pecto de espectroc luminosos. Do entro los 
peñascos acá y acullá esparcidos sallan 
de cuando ea cuando lastimeros anllldoa 
de chacales. 
Así transcurrió otra hora, y Estasio pa-
ra aminorar el efecto de las sacudidas 
del camello, ĉ ftó a Nel con sus brasos y 
para satisfacer a sus preguntas, paes 'no 
cesaba de preguntarle por qué tardaban 
tanto en llegar, se decidió a manifestarla 
la verdad. 
^/r^el—le —descálzate on guante y 
déjalo caer al suelo. 
Pero él, sin responderle, le dió un apre-
tón y con cierta Impaciencia extraña «» 
él, le dijo secamente: 
—¡Haz lo que te digo! 
Nel, sin soltar a Estaslo por temor do 
caerse, asió con sus dientes el guanto y 
descalzándolo dedo por dedo dejólo caer 
sobre la arena. 
—Haz lo mismo con el otro después de 
un ratrv-le dijo <te nuevo Estasio.—Yo 
he tirado ya los míos, pero los tuyos 
son más blancos, y se verán mejor Y 
observando que la niña la miraba 'con 
extrañeza. añadid: 
—Nel, no te asustes. Mira: puede ser 
que no hallemos ni los pabellones ni a 
nuestros papás. E s posible que estos mal-
vados nos hayan secuestrado; pero no te-
rnas, que vendrán en seguida a buscar-
nos, y nos alennzarín; por eso te he 
mandado que dejaras caer los (ruantes 
para que sepan por donde hemos veni-
do. Por ahora nada más podemos hacer-
después, ya pensaré edmo librarnos. N» 
temas y confía en mí. 
Al oír que no verían a sus pnpás T ouo 
les llevaban Dios sabía a dónde, e'omln-
zó Nel a llorar y arrimándose más a E s 
taslo, preguntóle entre sollozos por oné 
les habían secuestrado y a dónde les l l». 
vahan. 
Estasio la consoló como pudo, casi con 
las mismas palabras con que su radrw 
confortó a mlster Rawllson, asegurándole 
que en todas l ia riberas dol Kilo teadríaa 
mxütai i i i i 1 
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agua corriente, debe mudarse tres o 
cuatro veces al día, y a esta, alter-
nando por días', semanas quincena 
etc., etc mezclarle los medicamentes 
que fueren precisos, según la época, 
estado del ganado o necesidades del 
mismo. 
Observando esta profilaxis, se ob-
tendrá buena salud y la mortalidad 
desaparecerá, casi por completo de la 
granja. 
Téngase muy presente que en este 
mes de agosto y partj del entrante 
las gallinasi suspendan casi total-
mente la puesta y están en peligro, 
por cue la fiebre de la muda las do-
mina por completo. 
Por este motivo, en esta época es 
cuando más cuidados £¡on precisos a 
ostos preciosos animalitos. 
Carlof» TRO. 
P a r a 
H a c e r 
OllaSabrosa 
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HBRMAJfOS 
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Sección de 
Avicultura. 
ALDIEJÍTACION DE LAS ATES 
En la página 48 y 49 en mi obra de 
avicultura, trato extensamente de lo 
Importante tle la alimentación del ga-
nado avlcolo, que está sujeto a una 
regimentación especial por no hallar-
se en plena libertad. 
El avicultor que desde su comien-
zo, no tenga alimentación producida 
por sí mismo en abundancia, sin tener 
necesidad de recurrir al mercado pa-
ra pagar los distintos granos a pre-
cios fabulosos, ni alimentos de algu-
na otra clase puede darse por fraca-
sado y será irremisible la bancarro-
ta. 
En el número anterior, hago men-
ción de la clase y condiciones que 
han de reunir los alimentos. Ya ten-
go advertido la no conveniencia de 
dar en una sola vez, todo el grano 
que corresponda por cada ave no solo, 
por el principio de economía y que 
las aves están propensas al embucha-
miento; sino, por que estando muy 
hartas no se preocupa en hacer la di-
ligencia por buscarse otros alimentos, 
como semillas, gusanos, perdigones 
etc sino, echarse en el sombrío hasta 
hacer la digestión, no se apuran por 
dejar el huevo, para hacer sus corre-
rías en el campo donde encuentra los 
insectos que tanto les agrada. 
Dando por las mañanas temprano 
45 gramos de maiz o millo a las aves, 
se quedan con hambre, están muy ági-
les y dispuestas, hacen constantes co-
rrerías y grandes escarbaderos donde 
hallan la lombriz, cochinilla, piedras 
calcáreas y el baño en la tierra fres-
ca qiie tanto beneficio les reporta, 
pues mediante él, se despojan de los 
parásitos que tan dañinos son a las 
aves—así como se apresura en hacer 
su puesta, para que les den salida a 
los prados de sus respectivos galline-
ros. 
Al medio día se les suministra a las 
aves una buena ración de viandas o 
legumbres cocidas con sal y molida 
en máquina. 
Por la tarde antes de recogerlas 
para los dormitorios, se les da algún 
otro alimento de hortalizas verdu-
ras, arroz cocido, pan remojado o 28 
gramos de maiz o millo. 
Con este sistema la gallina siempre 
está satisfecha, muy saludable y ofre-
ce una puesta continua y abundante. 
Alguna vez que se pueda adquirir 
desperdicios del matadero, sangre, 
etc., etc., se les molerá en la má-
quina después de cocidos ligeramente 
con sal; por este alimento, tienen to-
das las aves, especial predilección. 
LOS ABREVADEROS 
Se convierten los bebederos en fo-
cos abundantes de microbios que pro-
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ducen tanta diversidad de enfermeda-
des que-padecen las aves y que los 
avicultores poco escrupulosos, no se 
dan cuenta de ello. 
Si el agua no se muda muy repe-
tidas veces al día, si las vasijas o be-
bederos no son fregados con esmero, 
si no se procura que están resguarda-
dos .de las basuras y polvo, si no es-
tán a la sombra y por último, si no 
se tiene especial cuidado que ninguna 
de las aves enfermas beban donde lo 
hacen las demás; ya puede darse por 
seguro el resultado fatal de la granja 
y sus pobladores. 
Los abrevaderos, antes que ningún*; 
otra atención, si no se puede obtener 
¡ L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
nes y hasta llegó a mirar con desvío 
lo ocupación de Constantinoplo, con 
cláusula del testamento de Pedro el 
Grande. 
Pero luego "Vorwarts" que cierta-
mente no es periódico a la devoción 
del Gobierno, indica que pudieron 
haber existido esas dos proposicio» 
nes de paz, pero que ni el pueblo 
alemán, ni su Prensa, ni el Reichs-
tag saben nada de esas ofertas. 
Las cancillerías aliadas descorren 
después el velo levantado por Ke-
rensky quien sin duda les había 
instruido de esos acercamientos da 
A'Jemania y ya hoy sabemos lo que 
ha ocurrido. Convinieron los dos 
Emperadores encomendar esa misión 
al Príncipe Leopoldo de Bavlera que 
debía ponerse a la escucha del Go-
bierno Provisional por medio de la 
telegrafía sin hilos primero y de una 
misión militar seguidamente. Así so 
hizo en cuanto a la primera oferta 
de paz hecha en los primeros días 
de Junio. 
La misión se componía de dos Ge-
nerales austríacos; diez oficiaíes y 
quince soldados que habiendo ido a 
Kishinew a pedir una audiencia al 
Gobierno Provisional, en momentos 
de la sabida confraternización de las 
fuerzas beligerantes, fueron arres-
todos ppr orden de Brusiloff y tra-
tados como prisioneros de guerra. 
E] Gobierno Provisional tratando de 
eta prisión dijo: 
"Los enviados se conduelen de que 
se les trate como prisioneros, cuan-
do penetraron en las líneas rusas 
con bandera de parlamentarios en 
cumplimiento de una misión oficial y 
piden que se les deje en libertad". 
Se asegura que en cuanto el Pre-
sidente Wllson declaró el estado de 
guerra con Alemania el 6 de Abril, 
surgió la Idea en Alemania y Aus-
tria de atraer a Rusia a la paz, en-
comendándose a Austria la mayor 
discreción para no cerrarse el cami-
no de Washington para hacer pro-
paganda allí contra Italia exageran-
do las tendencias invasoras de esta 
nación y preparar así la ruina mili-
tar de Italia, aislada y empobrecida. 
El Emperador Carlos se compróme-
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Que las cualidades de las mesas de cocina BOHN, no las reúne nln-
guna. Estas mesas son las que están en uso en las cocinas de todos los ho-
gares donde se desea que impere la higiene y el aseo más completo. 
Hoy no encontrará usted las antiguas mesas de madera en ningún 
bogar, porque las mesas BOHN se han abierto mercado al igual que otros 
muchos elementos que no se utilizaban hace 20 o 30 afios. 
Importadores Exclusivos: 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
Efectos SanitArios en G e n e r a l 
Cienluegos, 9 y 11. Caliano, No 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l c l o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G l J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
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tía a dar satisfacción a la eslava Ru-
sia creando Reinos autocráticos y 
entre ellos uno eslavo que tuviese al 
litoral del Adriático y dando inter-
vención a Rusia en ei Nuevo reino 
de Polonia y dejándole salida al Me-
diterráneo por los Dardanelos. 
Pero ai Príncipe Leopoldo le suce-
dió Ito que decía Bismarck que acon-
tecía en las lides diplomáticas: pone 
uno su ahinco y su labor desmedí 
da en un empeño y la mala suerte en 
un segundo viene a demoler todo 
aquel castillo; y en cambio, cuando 
la suerte nos envía sus vientos bo-
nancibles, aunque nos crucemos de 
brazos en la hoíganza, bastó el más 
mínimo esfuerzo Inicial para lograr 
el triunfo. Con perdón pedido a la 
memoria del Canciller de hierro esos 
resultados no so-i. privativos de la 
Diplomacia, se extienden a todo el 
trabajo humano. Y el Príncipe Leo-
poMo de Bavlera tuvo mala suerte. 
El 9 de Junio el Consejo de obreros 
y soldados dijo "que se había manda-
do a las tropas rusas un Mensaje 
Inalámbrico" indicándoles el cami-
no de una paz honorable". Pero ya 1̂ 
día 18 acordó el Concejo "acogerse a 
la bandera de la revolución y aumen-
tar los esfuerzos militares para la 
defensa de la libertad". Y en la Pro-
clama agregada a esa Revolución se 
cita el aerograma del Príncipe y se 
dice: "LeopoMo olvida; pero los ru» 
sos saben adonde han ido las divisio-
nes alemanes del frente ruso y oyen 
el tremendo pelear en el frente an̂  
glo-francés y saben que la derrota de 
los aliados es también el veclmlen-
to de las fuerzas de Rusia y ia muer -
te y las tumbas de nuestros herma-
nos y el naufragio de nuestras liber-
tades. Al día siguiente la Duma dió 
su aprobación de cuerpo legislador a 
la Revolución y a la Proclama. 
E l periódico ruso de Rodzianko 
Presidente de la Duma, "Retch", di-
jo que el Principe Leopoldo había 
enviado otro despacho Inalámbrico 
al que se ha referido Kenensky, di-
ciendo: "Nosotros, indignados, con-
testamos a otra propuesta de paz 
separada, en la que se les pregunta-
ba a los rusos que cuándo se conven-
cerían de que Inglaterra les estaba 
cavando la fosa y se añadía: así co-
mo hace trece años les ensarzó en 
la guerra con el Japón para satis-
facción de sus planes egoístas, os 
destruirá ahora para robustecer el 
mando mundial a que aspira." Ke-
rensky contestó en los siguientes 
términos: "Al recibir el despacho 
provocativo del Supremo mando ale-
mán, nosotros unidos en el amor de 
nuestra Patria, rechazamos con In-
dignación est propuesta y pedimos 
a todos los rusos que tengan fe en el 
Gobierno Revolucionarlo". 
De modo que es muy posible que 
esa negociación diplomática fracasa-
da no se haya conocido en Alemán!» 
porque la Diplomacia no suele pu-
blicar su mala fortuna. 
En cuanto a que Alemania tenga 
ya preparada su contestación al San-
to Padre aceptando su proposición y 
adelantando lo que ella a su vez pro-
pone, ya eso es harina de otro cos-
tal; y aunque nos lo diga ei "New 
York American", siempre muy bien 
enterado de la política de los Pode-
res centrales, no nos convence. Es 
elemental que Alemania espere co-
nocer las contestaciones de los alia-
dos, si es que las hacen separada-
mente, porque adelantarse a empe-
queñecer sus aspiraciones no es hu-
mano y mucho menos teutón. 
Alemania aceptaría (sigamos la 
novela que ésta sí lo es) la proposi-
ción del Papa y le pediría que con-
vocase una Conferencia de los paí-
ses neutrales para iniciar el movi-
miento pacífico. 
El sumarlo de lo que propondría 
a'jemania es: 
"1 Devolvería Bélgica, con cier-
tas reservas en cuanto al statuto de 
Amberes y las relaciones de esto 
puerto con Alemania. 
2 Inglaterra compraría las colo-
nas alemanas de Africa; y Alemania 
destinaría parte de esa suma a la re-
construcción de Bélgica. 
3 Devolvería Alemania a Francia 
el territorio que de ela ocupa sin in-
demnización alguna. 
4 La Alsa cía y la Lorena forma • 
rían un Gobierno autónómlco dentro 
de la Confederación germánica. 
5 Polonia se erigiría en Reino ba-
jo la soberanía re Rusia y Alemania 
6 Se devolvería a Serbia y se le 
daría salida ai Adriático, pero habría 
de abandonar la Macedonia Búlgara 
7 Trieste será una ciudad libia, 
pero no italiana. 
8 E l mar será übre y abierto a 
todas las naciones y existirá una po-
licía internacional a ese' efecto, te-
niendo cada nación un número igual 
de buques de guerra para hacer efec-
tiva esa libertad de los mares. 
9 Se tratará del desarmamiento, 
y si es posible será ordenado". 
Cada cual puede hacer las consi-
deraciones que su buen juicio le su-
giera en espera de la contestación 
oficial alemana que no tardará se-
guramente en conocerse. 
Case de Présíamos 
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BEBNIZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Bata casa presta dinero con g** 
ventía de alhajas, por un Interés mo?; 
módico, y realiza a cualquier precl» 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fl* 
na y pianos. 
Hernaza, 6. Teléfono A-636? 
CIGARROS OVALADOS ^ 
Esponjas de todas clases 
L a u r e a n o B o u z a , S . e n C . 
Oficios 22 entre Lamparilla y Amargura Frente a la Lonja del 
merclo. Teléfono A-8582. 
Se detallan desde una sola esponja, hasta cientos de docenas. ^ 
Especialidades en clases para rociar tabaco, limpieza de automOT 
y coches, blancas para baño y para todos los usos en general. 
Servimos a domicilio los pedidos que directamente se nos hagan. 
Los señores Dueños de Farmacias encontrarán donde surtirse. 
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